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EL m m i m m a JESÚS 
EL OBISPO DE S f t M O E R 
ai clero y fieles de su amada d i ó c e s i s . 
Manete in d i l e cüon i mea. 
JOAN. 15. 
Penuaneced fin" mi amor. 
S. JUAN XV. 
Venerables hermaiios y aviados M j o s : 
Muchas veces os Ihe hahlaxio del S. Co-
razón de J e s ú s ; y , a l acercarse el d í a de 
su festividad, no puedo dejar de d í n g ^ o s 
aligiuias palabras, aunque no sea mas 
que recordando algo de lu escnlo en "Iras 
ocasiones. 
uternacionales, convenidos -pa 
iento dicihos pastos de ve 
Lníundaüa la a larma, pe 
n.-nda, l a mansedumbre, l a m o d e s ü a , l a I ra tados mternac 
ca s t i dad» ; y J e s ú s r e f o r m a r á nuestros ra aprovecl ianmn 
corazones a st^neianza del suyo, nos rano; considero i n 
i n u n d a r á de las delicias de su amor, sua- ro no pbstaj i té drdeaió salida de un ms 
v i / a r a las asperezas de nuestro destierro pector para (pie realice mvesugacionesv 
v nos l l e v a r á con E l a l a cusa de nuestro i.o que me i '•mpia/.co en i r a s i a ü a r a V. ü 
Padre celestial, i l ) lespuesla a su telegrama de referen 
Así se l o pide, por el inmaculado Cora- cía. Le saludo.—Maestre... 
aón de M a n a S a n t í s i m a , vuestro afectísi E l alcalde ha contestado lo siguiente 
mo Prelado, que os bendice. «Aigracleeéd sn m u - i v s poi asunto ex 
t V SANTIAGO, Obispo de Santander. po r t ac ión g a n a a ó lanar, pero ciebo m a n í 
Siuitander, 18 de jun io de 1919. ' i estarle que por i ' u iy r t -ma y alrededores 
^ . .salen cantidades impon antes para ferias 
No e s t a r á de m á s adver t i r que nu se P e r p i n á n , Beziers. j Marsella.-hn u-es se 
paedé servir a dos s e ñ o r e s . c o n t r a r i o s en manas l ian salido mas de ¡lU.oo.i carne 
t ve s i : no se puede agradar a Dios y al ró%.de la mej<u- calidad, lo que na provo 
diablo. Él diablo se vale de nuestras con- cado una. Paja de un I raneo en l ' c rphian 
cupiscenclas para l igarnos al nnuulo y (in ia u l t ima feria de L é r i d a fueron vendí 
haceriu»s esclavos de l a carne: mientras des a precios a l t í s imos 6.4JOÜ caí ñe ros que 
Jesucristo nos llaaua a que le sigamos por poa- valle Segre fueron a Puigcerda y a 
Ninguno de vosotros ignora que, a i |a se.n(ia de la. «-ru/.. Sus miradas -bonda r rancia. Presencia compradores para ex 
honrar y adorar al Sagrado L o n u o n de (inS,lS no pu^edejj reposar sobre esos tra- port¿GÍún es evidenie en mercado barce 
J e s ú s , no adoramos precisamente la sua • tan tíSeotados y tan escandalosamen h.nes. Unegole comunique eslos natos m 
viscera ma te r i a l que late en .su sag.-.-acio r cúfiva. que mas que vestidura parecen Histrp na. iemia. lié saiuoa. - Mar t ine / 
pedio, sino el c o r a a ó n viviente, parte r e c i b o s para (me vayan los dQsaprensi- lyomingo:» 
m u y pr inc ipa l de su naturaleza l iumana, vos y curiosog a contemplar la desnudez: Reunión inútil 
í n t i m a e inseparaolemente un ida a Ja u i ^ se conc¡be que ias dulzuras del Sagra Ua icun id . . la J unta de vocales para 
vmidad, y subsisiento en l a d i - i n a per^o- (lo c ;araz¿n de j e s ú s Se d i í ü n d a n en cora aprobai- el presui)iiesto, pero se levan tó 
na del Verbo ^ . ^ ' ¡ l ^ ^ ^ zones ocupados y preocupados con las , * m t í n m *¡n dar siquiera l e c t u -
nuestro culto es Jesucusto todo, rcpie in ,ish,jles recogidas en cines, teatros u* asamblea oe navieros, 
sentado en su Sagrado ^ f ^ o " , v casinos,.en que se juega, se baila y se Sm ,,a s e ñ a l a d o la fecha del 25 para la 
M i ? ^ e ^ y ¿ i ^ < M ^ K M ,M,r , , ; ,r gusto a loR aMHi,"s M t i ^ , , a v i e r u y se celebrará en 
mos y veneremos y adoremos en el Cora 
zón de, J e s ú s l a inefable y ardiente cari- Padre.-, y madres crist ianos; sedad por . 
Madr id 
A París . 
i a ha n sajido 
o n i ñ a s ihijat. 
an \ iv ido du 
ondal 
d i a r en ellos a Jos hombre* quiereui ^ ¿ D ^ - N d olvidemos 
ser salvos, quiso que su Corazón fuese * , ñ ^ ^ ng , eerari e l , 
abierto por una lanza, paj-a que deseen- 1 - - - >• 
diese a tonvntes su sangre generosa so 
bre la T ie r ra , rnanohada con las culpas 
de todos los mortales. Donde quiera q m 
cae una gota de esa preciosa sangre, 
muere el ego í smo y nace l a a b n e g a c i ó n ; 
ihuye él pecado y brotan las v i r tudes ; y 
las ivirtudes al pie de l a cruz van crecien-
do y subiendo como en espiral, y con 
ellas asciende, aunque penosamente, el 
a lma desterrada hasta entrar en el Co 
razón de J e s ú s y descansar en ei. E n ese 
dulce albergue reposa t r anqu i l a ; en ese 
inexpugnable a l c á z a r queda a cubierto 
de los dardos en -an igo» ; y hi a lguna vaa 
UNA CONOEiSiOtt 
refüó de Dios; que es preciso cruerficar la 
carne con sus vicios y . concupiscencias., 
sí queremos ser de Jesucristo. 
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De elecciones. 
C O N V O C A T O R I A 
S e c o n v o c a a todos l o s afi-
l iados , in terventores y co labo-
r a d o r e s p e r t e n e c i e n t e s a io s 
sale de su refugio, y peregrinando solí- p a r t i d o s m a u p l s t a Y d e m ó c r a -
fcana llega a ser gravemente herida, ha «> ' • -
jia. de nuevo en el a m a b i l í s i m o Corazón «a y d e l Centro C a t ó l i c o a u n a 
Ja. sangre redentora que le da salud, y l a 
vida, si l a hubiese perdido. 
El amor de J e s ú s no se obscurece n i se 
ext ingue; porque no es amor de puro 
hombre, sino de un Hombre Dios : amor 
siempre activo, a cuyo impulso corre i n 
cesa.finemente sobre nuestros altares l a 
sangre preciosa que purif ica a l pecador, 
c i rcu la en el pecho del jus to y le hace re-
fulgente, b a ñ a la frente de W ví rgenes 
y la corona de azucenas, y cubre, como 
manto de p ú r p u r a a los que en medio de 
los tormentos dan testimonio de que 
Cristo es el Salvador de los hombres y el 
Rey del Cielo. Ese amor perenne pasa 
íi i e l l e j e la I n d i 
r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a d e io s 
t r a b a j o s e l e c t o r a l e s que s e 
c e l e b r a r á hoy, domingo , 2 2 , 
a l a s ocho d e l a tarde , en e l 
l o c a l de i C e n t r o , C o m p a ñ í a , 
I I , p r i m e r o . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a 
m á s puntua l . 
LAS JUNTAD. 
por la tierra para Levantarnos hacia las 1 J f e ^ . i | — w m ¿ • g ^ * t tr% » a 
regiones celestiales en fervorosos anihe • a - ~ % ^ ^ — » » i V ^ Ü X ^ F Í J . * ^ 
los, hasta que llegue el d í a en que sea-
mos penetrados de los eternos fulgores de 
la g lor ia de Dios. Los que no se dejan 
l levar de ese amor santo, o resisten a su 
POR TELÉFONO 
E l precio de los alquileres. 
BARCELONLAÍ , 2t—áSe ha celebrado una 
acc ión vivificante, quedan en su propia r e u n i ó n de importantes elementos patro 
bajeza y obscuridad, y por el peso de sus nales y s índ icos de gremios, acordando, 
miserias y pecadas i r á n rodando al abis <'ii medio del mayor entusiasmo, coadyu 
mo de l a eterna desventura. No (hay luz, var a los trabajos iniciados por la Dele 
ni vida, n i g lor ia sino en Jesucristo y por g a c i ó n en esta ciudad de la F e d e r a c i ó n 
Jesucristo; porque E l solo puede v iv i f i - Cremial PJspañola, pa ra dar a conocer las 
caroms, r e d i m i r l o s . y salvamos. T o m ó aei naciones de esa entidad en pro de los 
para s í nuestra naturaleza para damos industriales y recabar de los Poderes p ú 
en ella su d iv in idad y ihacernos hijos de blicos l a p r o m u l i ' a c i ó n de la ley que uto 
Dios y llevarnos al Cielo. p ida que los propietarios suban capri 
Pero el amor c u amor se paga ; por cfliosamente el precio de los alquileres, 
eso, si eslunamos como es justo, el amor T a m b i é n la Liga de Defensa Indus t r i a l 
de Jesucristo, es pieciso corresponder y Comercial, reanudando la c a m p a ñ a que 
con pruebas de amor ; y esa correspon e m p r e n d i ó en 1910 con el l in de conse 
dencia no puede fundarse en o t ra cosa g u i r que se estableciera un con Irato de 
qpe en l a .guarda de los dwmos manda- inqui l ina to relativo a. los locales destina 
mientos; el mismo Jesucristo nos lo d ice: (|üs a ^ i n d u s t r i a y al Comercio, por me 
i.Si me a m á i s , guardad mis mandamien- $i0 ¿el cual resul taran igualmente sal 
tos; si los g u a r d á i s , pei'maniecereis en vaguardados los intereses de los propie 
m i amoi . . . Mas el amor de Jesus.no pue lar ios de inmUeb]es y los de los indus t r ia 
de hermanarse con el amor del mundo. les y ..omerciantes, se ha d i r ig ido nueva 
n ^ ^ r e H Ü e , ; « a 108 S7OS m ' ,a COn" ^ Gobierno enviándole^copia de la 
cupiscencia de la carne, l a concupiscen ¡ e s t a n c i a que en á q u é í a fecha le d i r ig ió 
v t i ^ . f . T ? , 5 - ^ SC-btírbia de 1? V1íla; h a la cual se adhi r ie ron muchas C á m a 
L f ^r i^^SS^rS^n^l ™* ** Comercio > entidades e c o n ó m i c a . 
puede gozar de la l iner tad de los hijos 
de Dios. Por eso San .inan tha escrito-
«no q u e r á i s amar el m u i i d > n i las cosas 
que hay en é l» ; y San Pa;ÍO nos ¿ ico 
ciendo de nuevo l a necesidad de solacio 
nar lo antes posible este asunto, que va 
constituyendo cada d í a u n problema m á s 
grave, soibre todo en las grandes capita 
«los que son de Cristo tienen crucificada 1es..donde las indust r ias mercantiles son 
v í c t i m a s de verdaderos atropellos e in jus 
ticias. 
su carne con sus vicios y concupiscen 
c i a » ; y e n t r é los vicios que han de estar 
crucificados, enumera cía deshor esiidad, 
lós celos, l a envidia, las disensiones, y 
a ñ a d e : «lós que bacen tales cosas no al -
c a n / a r á n el reino de Dios». «Si vivís se 
L a exportación de ganado. 
ConIestando al telegrama del alcalde 
sobre la escandalosa expor t ac ión de ga 
mulo lanar, el min is t ro de Abastecimien 
E n la «Gaceta» del 20 de j u n i o apare-
ce una disposic ión de l a Direcc ión gene 
ra l de Obras publicas f-eso|yiendp EJ, fá 
vo| o.e los spnpres D ó r i g a y Ĉ LSUSO, ei 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Cpiiipaiii^. Transme-
mierranea, [ft cOUi'esjón por u i | ftñft, a 
modo de prueba, de un deturmjiia.do m 
gimen para la ex-plotación del m i i e d e lon-
g i t ud ina l de Maura . 
L a mudi l icac ión a que lo solicitado se 
refiere de las condiciones g e n é r a l o s inser 
tas en los Hegiamentos vigentes, no ins 
t i tuve r é g i m e n de monopolio en favor de 
la C o m p a ñ í a solicitante, l a que tesndrá 
(pie eeocr el tu rno de atraque siempre 
WOS eslo sea indispensable. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, es-
te asunto fué t r a t ado en estas columnas 
con ocas ión de lo solicitado por los cu 
mis ión islas de Aduanas, tomando aci i \a 
pa i te en su solución, a favor de l a Trans 
m e d i t e r r á n e a , ' e! presidente de Ja Cáma-
r a de Comercio, cuyas gestioubs, como 
las de otras dist inguidas personas, han 
dado el resultado apetecido. 
veniencia que, pa ra nuestro comercio, l ie 
ne la conces ión hecha, porque, merced a 
ella, s e g u i r á n entrando en este puerto 
los vapores de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
que, con los de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i ' 
ca, l a Vasco Andaluza y otros^ constitu 
y en l a base p r inc ipa l del negocio de San-
tander. 
D E I N T E R E S L O C A L 
íi ÉiMiTiie la ciaÉl. 
En la «Gaceta» publ icada ayer en Ma 
d r i d se da cuenta de ihaber sido aproba-
do por el min is t ro de l a Gobernac ión el 
proyecto de alcantar i l lado de nuestra po-
blac ión . 
Impor ian l i s ima y necesaria era esta 
reforma urbana, que higienizara l a ciu 
dad, d á n d o l a todas las c a r a c t e r í s t i c a s de 
una de las pr imeras de E s p a ñ a . 
L a obra, como y a «e sabe, es valiosísi-
ma, pues alcanza í a cifra de cuatro a cin-
co .millones de pesetas, a la cual contr i 
h u i r á el Ayuntamiento, previamente au-
torizado por el Estado para aumentar 
la propiedad urbana en tanto dura l a 
cons t rucc ión . 
D á n d o l e cuenta de esta concesión del 
Gobierno del seño r M a u r a a Santander, 
recibió eJ alcalde una atenta carta del re-
p i o c i i t a i í t e del Ayuntamiento en Madr id , 
don Pedro Bustamante. 
No hemos de encarecer nuevamente l a 
impor tancia del proyecto aprobado, que 
h a de hacer de esta ciudad l a poblac ión 
m á s saneada de E s p a ñ a . 
OH BWEIE BE LOS IIEIU 
Pili LA H T I l i UAL g ú n la carne, m o r i r é i s ; pero si mórt if i- t ,>s ' la replicado con el siguiente: 
c á i s por l a v i r t ud del e s p í r i t u las obras í n i n i s t r o de Hacienda, a quien d i 
de l a carne, v iv i r é i s ; es decir, os m a n O s l a d o y r e c o m e n d é con g r a n ' i n t e r é s 
t e n d r é i s en l a gracia o el amor de Dios asunto ganado a que se re fe r í a su despa 
y a l c a n z a r é i s l a v ida e te rna .» cho. me dice lo siguiente: « C o n t e s t a n d o 
Vamos, pues, 'venerables hermanos y telegrama ese minis ter io , relat ivo posible 
amados hijos, vamos a J e s ú s : correspon- « a l i d a clandeslina ganado lanar por fron 
damos a sn divino amor en I regó mióle te ra francesa' en cantidad tan considera 
nuestro pobre corazón . iPnriliipiiémosile ble como 34.00(1 cabezas, debo m a n i í e s t a r 
eii los raudales de la preciosa sancre del q "^ ,'sl;i epoca del a ñ o salen tempo s11 c o m p a ñ e r o s e ñ o r Zapa. 
M . • i . T R . ~ - - i . . ^ ^ 1 . . • . A «i v i ÍÍJI-I i t l í»l R o V V <il m i 
POR TELtFONO 
M A D R I D , 31.—En la Escuela de Cami 
nos se h a celebrado hoy l a fiesta organi 
zada por los ingenieros civiles, pa ra i nau 
gura.r la, lapida, de Kscalona y ofrecer las 
insignias de la. Orden de Alfonso X l l a 
suyo, que llega iasta nosotros por el can- r a í m e n l e muchos ganados e spaño le s para 
ce de los. sacramentos: d e s p e g u é m o s l e de aprovechar paslos moni es fronterizos, in 
la t i e r ra para que no sea juguete-de los termedios entre lineas vigi lancia aduane 
apetitos camales, y a d p m é m o a l e con.las ' ra ambos p a í s e s ; estas opera, iones se rea 
virtudes qiie San P a b l ó s e ñ a l a como obras lizan con formalidades-prevenidas a r t í cu 
del E s p í r i t u de Düos, « l a caridad, l a pa lo 131 ó r d e n a n / a s aduaneras y videntes 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de (a Facultad de Medicina de -Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seia. 
Ha trasladado sn cl ínica a la Alameda 
Primera, número 8, principal, teléfono 
núraaro 1»S. 
8 I R U J I A «iEHERAL 
Partoi.—Enfermedades de l a mujer.-
V ía s u r i n a r i a » . 
AMOS DK B S C A & A N T I . 1 • 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías uriijarias.—Cirujía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, dé once y m»-
dla a una, excepto los festivos. 
marino Fernández Foniecha 
ABOGADO 
Arnés de Escalante, 12. primero, izauierda 
VICTORIANO SANCHEZ 
A B O G A D O 
M U E L L E , 21 
H a reanudado su, consulta. 
Joaquín Lombera camino! 
Abogado.—Procurador de los Tribunales, 
Abilio López, 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gémez OreAa, t, prinsifial-
Asist ieron el Rey y el min is t ro de Fo 
m e n t ó . 
Los ingenieros leyeron un Mensaje que 
elevan a l Rey pidiendo la recons t i tuc ión 
haeinnal sobre un p lan de obras p ú b l i c a s 
que t ienda al engrandecirniento del p a í s . 
Sn Majestad p r o n u n c i ó un discurso 
agradeciendo el Mensaje y aceptando las 
sanas .ideas 'vertidas por los ingenieros 
civiles en bien de la nac ión . 
E l s eño r Ossorio y Gallardo +ambién pro 
nunc ió un discurso m o s t r á n d o s e par t ida 
r io de los grandes proyectos que los i n 
genieros exponen en su Mensaje. 
E l b a n q u e t e . 
Por la noche sé ha celebrado en el Pa 
lace l io!el el banquete. 
Hubo gran concurrencia y e n í u s i a s nu 
A los postres hicieron uso de l a pala-
bra los oradores siguientes: , 
E l s e ñ o r A la r cón , por los ingeaiicros de 
Montes, quien dijo que el acto d e b í a tener 
un final algo m á s p r á c t i c o que una re-
u n i ó n de amigos. 
E l s e ñ o r Alca lá , por ios A g r ó n o m o s , que 
expreso su g ra t i t ud al Rey por el discur 
so que p r o n u n c i ó en l a fiesta de la ma-
ñ a n a . 
El s e ñ o r Klores, por los Industriales, 
haciendo resaltar que los a ñ o s de gue 
rra han sido perdidos para el progreso y 
excitando a lóil-rs a laborar para . v upe 
ra r lo perdido. 
El s e ñ o r Villasante, por los de Minas, 
elogió el subsuelo e spaño l . 
Kl s eño r Armentera, por los de Mohtes, 
pidiendo que 9.(2 haga política I n'estal. 
El s eño r Te ian . poír ¡a Fede rac ión ''e 
Ingenieros. 
Don Aniós Salvador proiumgib br.evés 
palabras, . idh i i n ' i Insé ai ai i i i 
Al levantarle a hablar el niiniai.ro de 
Fomento fué recilndo con una .eslrnend.i 
sa ovac ión . 
Comenzó el s eño r Ossorio y Gallardo 
dando lectura a u n telegrama ile ijahe 
sión de los i n g e h i é r o s de Sevilla. 
Dijo d e s p u é s que el Rey le habia 6*ícar 
gado que raíiftcaSé su cordial adhes ión a 
Ins i n g e n i e r í a . 
Corn'o.ye no soy—íj^regó—ingenie ro , 
voy a hablar CímO abogadb, 
Afirmó que e'S precisó iniiuslceer ' i 
sentido espir i lnal de la enserian/a, que 
kity. que reorgariizar los servicios para 
que las obras no necesiien pasar por si 
glos de papel y de balduque, que hay qm 
reformar la inspeodióB, pues inspécciói) 
debe ser süxónlmo de castign \ á e b e o dar 
se casligus, |.ei;u lainli i i n p^CÍmtos a ÍOfi 
buenos ingeiiierus. (•Grandes aplausos.) 
Añad ió q u é hay que liae.M (.| inventa-
r io de la riqueza de [ | nac.ii'ni e i r a \p3 
crédi tos globaÍ! -, dotando, íl cada obra 
de. la necesario nara. realizarla y que no 
se queden a medio hacer, como suele 
acontecer. 
'Recordó qué \ i ia ln |e Friniee dijo que 
gobernar es desagradar y a n u ñ c i ó q u é .eJ 
va a desagradar ahora. ' 
Dijo a fsontinpaci'óñ que es preciso ba 
cer una •depura aun de los ingeniei-os, 
poique no iodos son santu*. (iGmndes 
aplausos.) . 
Al innó que debí olvidarse e| esp í r i tu 
de cuenco y mantener el espiri tu de cía 
se j e \ a i i i i n o la NÓSÍÓII e--p>-eial de lós ;n-
g-'llierOS. 
Se mos i ró triiiy otp.timiste del pofveni,f 
de Eftpatña y t e r m i n ó di'Giejidó : I '.aisa l 
en vuestros h i j o s , para nÓ pasar poi- la 
v e r g ü e n z a de que digan m a ñ a n a que ;io 
l e c h e m o s llevado por ;h nde. podiam ig 
¡¡aberlos lUvailo. , 
I na gran (.\aeion acogió) jas ñ l t i m a s 
padabras del nai^ístro de ióimcutn, 
E L E C C I O N E S B R O V I N C I H I E S 
CANDIDATURA P E COALICIÓN 
D I S T R I T O D E S A N T A N D E R 
D. Angel Jado canales (dei centro católico montañas). 
D. remando Quintanal Sa ráchaoa (maurlsta). 
o. Eduardo García del Río (demócrata) . 
D E T R I T O DH SANTON A CAMALES 
D. Emilio de Aluear y Aouírre (maurlsta). 
0. Francisco de la Torre Fernández (demócrata) . 
0. J o s é Laufn Pliilíp (del Centro Católico Montañés). 
DISTRITO D E TORRELAV¿GA>VILLACAqRIi DO 
0. Federico de la Lama y Arenal (del MÍO [atol l MM 
S i l a s c i r c u n s t a n c i a s lo r e q u i e r e n , s e a m p l i a r á la cand i , 
d a t u r a . 
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¿ E S T A CLARO? 
Un eomerno j e got ieroará 
• E l hecho de que el Gobierno del seño r 
Maura esté resuelto a cumpl i r con su áa 
ber, que no es ni m á s n i menos que go 
b e r n á r con austeridad y patriotismo, ' ha 
reu i r l to ...| pa t ío de los 11 m Ó'SÍ olí a I es de 
la polít ica, 
Pero, ¿ d é n d e vanios a parar? ¿Qué es 
eso de iMinar m beríp fe go&erDación ¿0 
un p a í s ? 
lüi s.au,i..:-, Maura y Cn-rva. que han con-
Vi:vid0 con nosotros (autos a ñ o s , saben 
que eso no es exacto. Rl partido liberal 
e o h s e r v a d p í manliene su iu'ga.ni/a.ci('in ; 
pri'o la mantiene no para estorbar la olna 
del (iol.ievuo, sino para coadyuvar a ella. 
1.a cola i ioración anter ior a las Cortes 
se m a n t e n d r á en el seno de és t a s . En los 
puesips parlamentiarios, qamo secretí i 
ras y Comisiones; en los debates, con 
asistencia puntual y voló preparado pn 
ra cuando sea necesario y su propio jete 
lo riHjuiera; estamos seguros que desde 
ñl p r imer día de sesión el par t ido l i l ie ra l -
conservador c u m p l i r á sus deberes de ver-
dadero apOyo rara- con un G o b i e m ó de 
al iñes . 
La obra a realizar es m u y compieia y 
un'v a rdua ; los momentos, m u y delica-
dos, por l o mismo que son. m u y pasiona 
les; por eso no liace sino aumentar ! J S 
deberes de quienes puedan d,iir\da cima 
a esa labor.' 
. I<',s hora s^ntij ' y pensar muy alio, y 
el - e i i o r Dalo, DI trente de un par t ido cu 
> i i • d i s r ip l ina , '• '¡lesión y arra igo en I i 
Claro.68 qup lodá la alLaralaa promoví- op lo tón acal.a de demostrarse, esta deci 
da po. los periódicos |/qni.-id(s|as, Iras a 'l11'- «•'• P«'IÍS juzgue, una -vez mas. 
los que se ocuitiui un p&i de docenas de ' ' ' • | patriotisnlo d é esas fuerzas-,,qué 1)0 ne 
ambiciosos y de 
finalidad que 
pecbados, no tieiie <diM 
de desorieuitíir al pa.i 
cesitan halagos n i posiciones para ave 
r i g ú a r d ó n d e es tá el c a m i n u del deber v 
inú t i l nos parece macer resaltar la c o í i - ' ^ a r a que no advi'-rta que se halla ante la ' l ' l " l r~ de Hyeiiguarlo. seguirle sin . a 
presencia de un Gobierno que va resuel- (''li:,ci.ones >' sin |ague?as >• 
lamente a g.ohernar. , 
Esto 68 lo l e n ,I,le \,ín\i los polihe.os ppq S A 
l e s i ó n a l e s y los p e r i ó d i c o s (pie 1,-s hacen / " ^ 
el juego. Porque si el G o h i e r n o del s.-.íior 
Maura lleva a cabo la obra de la recous" M M¡ I ; I | ) n —Fn pl ^.í-tea Ha in inia 
ü t u a á n del p a í s , si .'1 Gobierno del sefi.., r i H u A ^ l S , f ^ ^ J A 
^•os premios a los n ú m e r o s siguien 
R I A 
M a u r a consigue, aunque no sea m á s . A-i farimerc 
mostrar al p a í s que se le gobierna en se tea-
rio, sin a tenc ión a los intereses de han- ' p 
dería, sino p a t r i ó t i c a m e n t e , como e| nais 
necesita, se .icalmron las prohahili .hni. . 
de sogiijr medrando al ampara del Poder 
póhlico, asilo donde hallaron acomod i 
Unidos tullidos de la polil i ipn-ría an 
duníeir | 
Y g r i t an porque saben que el Gobierno 
ae] s eñu r Maura h a r á - l a l i o r beneficiosa 
paia la nac ión y vociferan y escandali 
zan y mlentém y .a ln-nnian para distraer 
la atención públ icá , mientras sneed.- al 
K1' -. '"1 aabesri i ne, áHigQ que deéribé al 
Gobierno, para que venga otro d.-los míe 
sobre todo, soii asilos de potí t icos fuñes 
tos y mediocres. 
l ' e i " deben es ta r ya convencidos de que 
el Gobierno del s e ñ o r Maura g o b e r n a r á 
porque tiene capacidad v medios paru 
hacerlo. 
Ea esperan/.i d, los despechados esla 
ha puesta en los conservadores 
- -S in los conservadores, no hay Gobier 
no ; apenas se abran las Cortes, cae ¡Y a 
v i v i r ! 
j todos sabem is la c a m p a ñ a que cier 
m .periódicos y ciertos polí t icos han he-
cho para entorpecer las p a t r i ó t i c a s inte-
ligencias que se es tab lec ían entre el Go 
bierno y el s eño r Dato. 
Pero el patr iot ismo ha t r iunfado sobre 
las miserias de la pol í t ica profesional. 
No lo decimos .nosotros solamente, [.o 
dice «ha Epoca», ó r g a n o del partido lihe 
ral-conservador, eh el fondo dé sn n ú m e -
ro de anteayer^ 
«Es plausible ' !.a acl.itud del Cobieruo' 
>reparan(io labor legislaliv;,, porque !as 
clases conservnxioras deben estar intere 
Premiado con 150.C30 pesetas. 
^0. ITM.- 'Cá.liz. 
Premiado con 7C.30C pesetas. 
i . [51.;—•Almena. 
Premiado con 30.C00 pesetas. 
^ . i - ' . í U . — d . ¡ n a r e s . 
Premiados con 2.500 pesetas. 
36.81 . - ( i r a nada. 
9.04Q;- M a d r i d . 
í l) . l : i : i .~- |{arcelona. 




^i.hl.s. .Ma.lr id, 
,.|.'><.l:,. •hercclona. -
ih. íf.?. -Madrid., . 
Ivslán premiados con ^.UhU pesetas Ion 
immero.s anterior y posterior al premio 
primero- con 1.600 los del premio segtMadb 
j eon 1 ?;!li los del tercero. 
A d e m á s e s t án prerniados con óOO pe 
s e h i N las 99 n ú m e r o s restantes de las cen 
lenas de los premios primero, segundo y 
leí cero. 
t i \ m m u m m u m 
Los amigos del Sardinero 
V el Municipio. 
. „ „ .,, . . , . . . , 1 m a ñ a n a ampl iaremos; por ahora om 
Av e, ,.J, cnnle.nzu la es tac ión de vera- oun lo aicho para que la afic.inn vay.i l"1' 
n " , , , ,s l , ¡ l capital ha de ser este en san(Jü en ^ ^ ^ 0 l a entrada. . 
dq lo-.as o mosaicos; los solares abiertos 
o cerrados son depós i tos de basuras 
amontonadas allí por falta de raí n 
se las lleve; la ta ró la esta Idee i du rm,,, 
el Casino y el hotel Suiza caree.- ^ 
luz; la boca de riego en este mismo sitio 
estaldecida mana agua COnstanteiiirm,. 
encharcando casi todo el t r áns i to refeíi 
do ; el ganado pace t ranqu i lamente en 
los andenes y basta en los macizos; 
a lumbrado eléctr ico, acordado por la 
Corpo rac ión para las calles del Duque 
de Santo Mauro y Luis Martínez, ^ 
llaj) por su ausencia; la barandi l ladehlé 
r ro del templete de la Alameda de Cacho 
la ban ihemo desaparecer los rateros en 
casi su to t a l idad ; en la calle de Ramón 
y Cajal vierten dos alcantari l las conslau-
temente desde que dicha v ía fué trazada, 
h a l l á n d o s e la c a ñ e r í a al descubierto y en 
pedazos, y . las Avenidas, las fuentes, • 
jardines y los bancos «vacemi en d m¿ 
lamentable de los olvidos. 
Esto que ayer vimos nosotros, es decir, 
el arreglar lo o ponerlo remedio, 110 es 
Obfa de romanos precisamente. Can po 
eos miles de pesetas y un poeo, sólll im 
poco, ile buena voluntad, al eaba de ta 
.•alie. 
Y nosotros4 que sabemos perfectaiuBnle 
q u é al señor hereda Elordi le sobra vo-
l u n t a d ; , esperamos que el digno alcalde 
de Santander una sus esfuer/us j sus 
entusiasmo'^ a los de la Sociedad de Aini 
gos del Sardinero, subsanando esas pe-
q u e ñ o s defectos a coi-regir en las proñ 
midades de nuestras playas, qj^- csteffl 
rano han de ser insuficientes, sin Ms 
alguna, para tantos miles d< larastetw 
como han de venir a ellas. 
A BENEFICIO DE LA ASOCIACION DE LA 
La atie.ióív futbol ís t ica es tá de 
buena, pues gracias a la. Asociación uP 
la Prensa t e n d r á ocas ión de presenciar 
un gran par t ido el próximo martes. Al 
l in , los chicos de la l 'rensa se han 
dido a. echar ma.no del fnlhol |iar;i 
heiielicios y a fe que han sahide liucel 
las cosas bien y Iban puesto el iiiintí"* 
eso de organizar un partido, por 
no dudamos que el exijo, tanto (leporaí 
ta como económico, sera completo; ^ 
nios seguros.que tan pronk) eoino'la iu^ 
ción se entere del pro-rama se !JP,,est|| 
rá a adqu i r i r las localidades, con l'* ' j . ,' 
el martes p r e s e n t a r á n los Caiaii'-s l"1 a ' i 
pecio "de una de sus mas 1 n i liante» t^ J 
des. 
I 'eio estamos divagando sin decir | | 
da en concreto y para que la a f ic ioné 
gue wanios a dar a conocer el l11".-1'11".1' 
Se t r a t a nada menos que del "AtUug 
de Bilbao v el «Racing» de Sautami--'-
pero-no uñ «Athletic» as í como q"16^ 
sino el «Atldotic» grande, ''L'1'',la,s i | 
yores solemnidades, como se dará ' 1 
el lector tan pronto como len los munW») 
do José. M a r í a Belauste, Ibarrecbe v o m i 
mas no <rueremos entrar en ...^J 
el a ñ o que. corre magní l i co y esplendoro 
so a toda p o n d e r a c i ó n , Todo,hace preda-
sadas, por bien de l a Patr ia , en apmve {'iyk> así-
char el instrumento de Gobierno que las Grandiosos festejos, atracciones sober 
actuales Cortes ofrecen para remediar la 1''as Y una perfectisima o r g a n i z a c i ó n por 
infecundidad dobrosa de los dos anteri v P8-1**6 (le entidades y Sociedades, intere-
res P a r l a m e n í o s . -. sadas siempre en que cada es tac ión vera 
l.'d part ido l iheial conservador no tiene "'"'o11 se encumbre y se acreciente cada 
necesidad de aisisl ir en enán leal iba. de v,'z "1:1S ' ' " nuestra pob lac ión be l l í s ima 
ser la co laborac ión y el apoyo que preste 
al Gobierno. Conocedores del pensamién 
i " d, 1 s eño r Dato, bien podemos asegurar 
l ú e aquella lealtad s e r á escrupulosa, por 
a í t ende r que e-c es el deber que el pátf id 
ismo impone en los momentos nrese'ii 
tes. , 
L a inteligencia electoral hecha entre 
los conser\adon.> y ios ministeriales ha 
permil ido que v.'iiga a las Corles una. 
gran fuerza socinimente h o m o g é n e a , que 
es cierto Se'-encuentra distante de ser lo 
numerosa que fueron otras ma.yor ías , pe 
ro que es lo bastante para acometer y ro 
solver muchos problemas que a ^ s p a ñ a 
i ñ t e r e san y que enea ¡ai: de lle.rioen los 
programas conse'vadoros. 
Esa inleligeiieia ha sido salvo en ea 
sos particulares de todos conocidos, y 
claro es que la excepción no hace sino 
confirmar la ; v - i a - l o a l m e n t e cumplida 
por el Gobierno y por el part ido l iberal-
conservador. Gracias a ella hoy existen 
unas Cortes que pnednn ser instmimemo 
de gohierno, y que sólo pueden serlo can 
Gabinetes conservadores. Es deber de 
unos y otros que ta l co laborac ión , que 
puede rendir laidos y tan provedhosos 
frutos, no se interrumpa,-
Nosotros podemos deidarar que el jefe 
del partido liberal-coneervádor uo ¿abrá 
de in t e r rumpi r l a . Se equivocó el conde de 
Romanones cuando dijo qué sólo fenien 
do al s e ñ o r Üalo en la presidencia del 
Congreso p o d r í a estar t ranqui lo el Ga 
bierno. 
Las dos ñ g u r a s preeminentes de éstéi 
y nnestrasi jila-vas incomparables. 
V el a lma de todos esos t r iunfos gran 
diosos y resonantes, de « o b r a sabe el pú 
hlico de casa y el forastero que es l a So 
eiedad de Amigos del Sardinero, repre-
senlada por el culto e incansable don 
Cedro' Hniloha, a, quien tanto deben los 
vecinos de ese r incón delicioso de n ú e s 
t r a capital . 
Lá Sociedad de Amigos del Sardinel . , 
n o ' o m i t e sacrificio alguno para lograr 
que (4 forastero encuentre en nuestras 
playas cnanto es preciso a sus aspiracio-
nes. Y cada a ñ o que pasa ensancha m á s 
su radio de acción y busca mayor n ú n i e 
ro .de facilidades y alicientes para ihacer 
sencillamente encantadora la estancia 
de nuestros veraneantes en Santander. 
Cero es preciso tema' en cuenta que ese 
esfuersfo de t i t án que viene haciendo- la 
Sociedad a ludida y su representante ej 
seño r Hniloha, necesita ser secundado por 
nuestro Munic ip io de. una manera deci-
siva, y rotunda y no precisamente de la 
lorma en que hasta ahora viene h a c i é n 
dolo. 
l i n o ¡a e o i . i €•••••• _ j 
Sin embargo, (no podemos Plisal"j | 
alto un i n t e r e s a n t í s i m o detalle; P0 ^ 
fuera poco lo que dejamos dicüio, e u fuera poco lo que d e j _ par t ido se d i s p u t a r á n una preciosa | ^ 
l ios í s ima Copa, regalada por el ini 
don Carlos con este éxclusivaobjeWvM 
LOS B A R C O S ALEMANES 
Entrega d e l " 
1 la m a ñ a n a d 
de la entrega, . 
ernb f rancés , del vapor !,J.ein 
ra» , incautado por la vecina n-
En  e av.-r tuvo ' " ^ M 
acto  al represenUia^J 
Gobd  
conei 
mientras dura el armisticio. 
A tal efecto, y con objeto de es ta i j 
senté en el inonien.to de ¡fl 
llegó procedente de San toña , 
ele M a r i n a de aquel puerto, don JU . j 
tonio Villegas. ipi có»8^! 
A presencia de este señor y í'̂  .^díj 
do Alemania, s eño r Hoppe, y 1, V .lU(fli«i 
hacer un detaJIado inventano IÍOI . ^ j 
se ihizo la entrega con las I"1'"!] ..mlni-
de r igor al agregado naval a« 1 
jada francasa, ar r - iándose ' 
"mana e izándose l a nue,\a hainl' •;• 1 
i blancas ) 
..Orconl 
Sfi.. 
" " i ; : ! - ' ^ l 
nacional, que es a franjas 
les; 
L a a v e r í a de la m á q u i n a 'i''1 " C|1 lin 
ra», que do tan distintas toinw', ^ 
ComenUdo, ha quedado ivdm-id. ^ ^ . i . g i w i i e n u t o c » , 11a • n i e i i i i o i ' - , 
Ayer, por ejemplo, se do l í a amarga- suelto un torn i l lo del condensauo.. 
mente ante nosotros el representante de 
la Sociedad de Amigos del Sardinero del 
ahandono en (pie se tienen por el Mnni 
cipio aquellos h e r m o s í s i m o s parajes: 
,l ' vimos Cor] pesadnmihro q u é los re 
l í e l e s s n h t e r r á n e u s de accedo a la prime 
1,1 playa . - t an descnidadisimos, fallos de 
pin l i i ra y de oí ros detalles insignificanl.-s 
de corregir. 
cual és te no funcionaba. días ^ Se espora dentro de unos . [lfiS 
gada de Bayona d e j a s t r ipni . i . ;¡ | 
-ste buque y del " l fó i ru les> ' 'J, H-ata1'! 
m é s hacerse a l a mar con caJ^qUe m 
mineral de 'h ierro para Kram.i ' • | 
tomado en el Astillero. , , , -jr'1'" 
Las tripulaciones a J ^ ' ^ ' ^ e r ' 1 
.buques c o n t i n ú a n en Santanu „' j j^rfl^ 







I LA IGLESiA DE LOS PADRES PASIONISTAS 
e t L I P ^ I E : O L . O O A Í M T A I S R O 
Se aprueba el estado de precios medios ^WWMMMMMW*^^ 
/ 
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•andilla de lúe 
teda de Cacho 
los rateros en'' 
•11? de Ramón 
rillas constan-
a, fué trazada, 
^cubierto \'c\i 
>s fuentes, IQS; 
an» en el 
•tras, es ti.MMr. 
üiieclio, no es 
Kiite. Con ú 
perfectam(9ni 
i IP sobra W 
digno alcalde 
uei-zos j sus 
iedad deAÉ 
ando esos pf--
en las. proxi 
Í , • }jj¿! este vfcf 
¡l'S, siii^Ullll 
dt- ir trasteros 
DE hk PRU 
l i 
t á de enhora-L 
Asociación;^ 
d r |jreseni4w| 
ID martes. Ají 
i se lian detia 
I.IKVI |)ara suj 
sabido lian'f-
> el mingo m 
lo, | u i r lo qjii 
ardo deportiS | 
.mijleto; esu| 
, se apresujl 
es, con lo 
Carupos el 
brillantes lar 
sin decir $ 





el de las 
.cfTlará cufflg 
a los noinl)rw' 
i-i-ccbe y o t i^ 
n detailes m 
• ahora b i f l 
,¡ón vaya t""1 
Irada. 
üS pasar m 
^taUe; , 
: nirinn '•n.1 
preciosa y J 







de e s t a r á 
.'ion J-ja". | | 
dancas > «"J 
del . . O . j | 
formas ,. 




p e n á i s a nuestros lectores» el pro 
ije miipl iación de la peiiueña igle 
San Miguel , de los Padres iPasio 
situada en <'l barrio "de Mal iaño . 
nina, pai-á cuya real ización eedip 
la"! personal piadosas, que, seguramen- m i i u f r u de fieles que existen en a-juel sim 
té, responcíérSii cón entusiasmo -i ios her p a i n , , i.ai rio, > -•- de-desear que, en pía. 
sos finés eñ ijiie Se inspira la idea de zu no l«-ja.no, osle, p r o y é c t o de a m p l í a -
la a m p l i a c i ó n . - e ión, cuyo dibujo ofrecemos boy a njt,es 
I.M piMpi . - ím igl.-sin de San Miguvl . de tros lectores, sea l ina plausible ' real idad, 
los i 'adres l ' á s ion i s t a s . no es. smicicnte 
en verdad para dar cabida al c rec id í s imu ' — — 
I 




de . a r ro .g 
LDiecída .-mi,, 
•arece de | ^ 
Le mismo sitio 
nstanternentfl 
ránsi to retel 
¡u i bu nente ea 




I'i.yi'mlaniii'nlc) los I m n i n s iii-ecsurios, 
I |( Va(ia a . .vbn ron jos d.¡nat ivos de 
|Uotas de la Alcaldía. L a ca l le ja Pascua l . 
E n el Hipódromo-
I j alcalde, s eño r l'ereda Elordi , • giro 
larde una visita de inspección al 
ionio de Bella Vista, donde e s t á n 
Upjido los prepara I i vos fiara, las ca 
«MIS (|llc• ban dar pr incipio el día pe 
i-slf i i i i d i \ o han llegado ios caba 
«perteniTi.•ules a algunas importantes 
^ll-jlS V se espera la. llegada de otras 
'lie lian ib- lomar parte en las pruebas, 
i tobié i i ha becado el entrenador de la 
• fiad de •( á r r e r a s : \ l . Maffey. 
Una visita, 
i de comerciantes v is i tó 
liocieii; 
Señor alcalde..-
Hemos perdido ya la cuenta de las ve 
res cjue et) nondire de ios inquiílnctó de 
las casas de las calles del l.'eso, I'laZa 
Vieja y San Francisco, hemos llamado 
la. a t enc ión de la. Alcaldía, para que é s t a 
procure poner coló' al l ibertinaje que en 
lk calleja Pascual impera en cuanto SP 
relaciona con suciedad, antiibigiene, in 
miindicias y otras l inde/as pareiddas. 
I.os vecinos ' poco escrupulosos siguen 
t irando las basuras por el ba lcón en cuan 
lo aiaxbece. FA asfalto de la calleja e s t á 
de los a r t í c u l o s para el suminis t ro a las 
tropas de l a provinc ia en el mes de mayo 
ú l t i m o . 
Se concede un mes de l icencia a l méd i 
GO de guard ia del Hospi ta l provinc ia l , 
don bablo Pereda E lo rd i . 
' Se a d j u d i c ó l a subasta de "ÍVÍIVS para 
los Establecimientos de Beneai . i m j i . i r as-
ta fines de diciembre p r ó x i m o , a los l i c i 
tadores a quienes les fué adjudicado pro-
visionalmente este servicio, excepto lo re 
ferente a l suminis t ro de carne d«í yaca 
fresca, que por no convenir el precio se 
declara desierta l a subasta y se anuncia 
tic o u é v b para él d í a 5 de j u l i o p r ó x i m o . 
Fueron aprobadas las siguiemes cuen-
tes : de la Viuda, ae Ramos, por uniformes 
p a i a b.s CeladoTes de l a Casa de Caridad 
y ()rdemui/.as de. esta D i p u t a c i ó n ; a la 
Casa Mendicauague, por correa de trans 
mis ión para, la Imprenta p r o v i n c i a l ; l a 
ríe gastos menores pa ra l a Pr i s ión co 
rreccional ; de ibastecimientos de víveres 
a los Establecimientos de beneficencia en 
los meses de ab r i l y m a y o ; de estadas de 
demetntes en el 'Manicomio de Val ladol id , 
mes de mayo.; del 'Laborator io Mioqu ími 
co V i l a , de ÁmetUa (Tarragona) por va-
cuna de .ternera para los asilados de la 
Casa de Caridad, y . d e dietas de salida 
del Inspector de pr imera e n s e ñ a n z a . 
Se a c o r d ó re t i ra r las car t i l las ' de Im-. 
tancia de varios n i ñ o s procedentes de l a 
Inclusa, por estar comprobado que 
amamantan sus respectivas madres. 
Se au to r i zó a l Dlirector facul tat ivo del 
Hospital para adqu i r i r varios medica-
mentos. 
A pe t ic ión de sus madres s e r á n entre 
gados tres n i ñ o s procedentes de la I n -
clusa. 
Disponer que sean recluidos m el Ma 
CORRIDA DE TOROS 
Hflí H n i n . 22 de p í o . o í s a i M poi la Taiiiiiia Kines (S. A.) 
Seis toros, seis, do \& g a n a d e r í a del 
E x c e l e n t í s i m o Sr. D U Q U E D E V E R A G U A . 
M A T A D O R E S 
Diego Mazqularán (Fortuna) 
;-: J o s é Flores (Camará) 
Domingo González (Dominguin) I 
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unos cliicos en el paseo de Pereda, uno • Ivl presidente de la Kepóbl ica alemana ha 
enviado a Versalles una nueva nota en la 
que hace constar que ante la imposib i l idad 
de los jóvenes se inso len tó con el referido 
cabo, teniendo une denunciarle. 
Denuncias. 
Fueron ayer cursadas por la Guardia 
munic ipa l : 
El a l b a ñ l l Francisco Vi l láverde por de 
posilar en la calle del Airrabal un porc ión 
de r.vcombros, careciendo del enrrespon 
diente permiso. 
—Un i n d i u d i i o llemado Francisco Sai/, 
domici l iado en la, calle de l.ope de Ve^aj 
lóÉ jpor depositar en la, vía pública, una. can 
tidad de inmundicias. 
I n;, Liomisnui ue comercian res •VISU/.J 
L-er al senor Pereda Elordi , para tratar 
l i a adnmsicion de la patata irlandesa. 
El s eño r Alba se negió a fac i l i ta r nom 
bres. 
Trabajando. 
Kl s eño r M a u r a ba pasado f;l d í a en su 
domici l io , trabajando en l a redacc ión del n i c o m i ó de Val ladol id tres d é m e n o s pó-
ménsa j e de la Corona. ' bres de la provincia, y en l a C-isf. de Ca 
Lo (fue es el Mensaje. ridad sei-án acogidos cuatro n iños y dos 
A pesar de todo lo que se ha dicho en ancianos. 
contrario, el discurso de la Corona t ra ta : 
de resolver los pioblemas social y e c o n ó - ' 
mico. . ¡ 
Habla de la necesidad de un presupues 
to que equilibre los gastos y los ingresos. 
No habla de la i'ormnla que el Gobier-1 
no estudia para" resolver de momento el 
coiiHicto. 
Los conservadores y los cargs parlamen 
ríos. 
Los conservadores a c e p t a r á n sólo- la 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes-
Ha salido para P a r í s d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
Méndez de Carrosa. 
—Para Cádiz, donde p a s a r á una corta 
temporada, sa l ió ayer la respetable seño 
ra d o ñ a Carol ina de la Cruz, que ¡hace 
s i m p á t i c p amigo Antonio Bienvenido. 
Les. deseamos un feliz viaje. 
lleno -de a-nieros de IOS que salen ralas 
i . v m e i m m í a s .pie penetran en los comer cuarta vi ..e3idell<íla ^ cuarta ¿ecre el viaje en c o m p a ñ í a de su nieto; nuestro 
CÍOS. de ropas, OCaSlOnandO de&trOZOS de tai ' ía . c i n á t i p r » n i o r » A n t r a - i i A R i o n v c n i r i r » 
c-m'-do vendérse la para que puedan i m f o i tancia. y los miasmas que nacen ¿.os ministeriales no se reunirán. 
.,..! la ellos ni públ ico a •céntimos. el r i ncón de l a vcalleja, entran El Gobierno ha decidido .no reunir a los 
La Blibioteca de Menéndez y Pelayo. nterqios, produciendo a sus propietarios ininisteriales. 
(^9 señores Art igas y Escalante, de la j pj disgusto (pie es de suponer. '^Tampoco los conservadores se reuni-
Y ya, séfiOT alcalde, que no sea posible ríW 
el conseguir que iodos los vecinos bajen 
a,l cajTÓ la basuira ¿sei'á muoho pedir 
,iSi„ii de la Biblioteca de Menéndez y 
lyo, visi taron ayer tarde este edificio, 
l ^ximo a terminarse. 
gil entrevista celebrada con el seño r 
jjreda Elm-di se trato de la inaugura 
fie esla l'dblioteca. 
L a condusta de los consevadores. 
«La Epoca» publica un a r t í c u l o en 
que dice que es inú t i l que algunos colé 
dgl asfalto que son guar idas de ratones? f a n t a ^ a " 
/ V V V V V W V V \ W W V V \ V V V \ ' t ' V W W \ \ VV V \ W \ \ v v w v v w w v \ . 
ROL-ITICO 
Del Astillero-
Ñ u e v a m e n t e se c e l e b r a r á en los campos 
• fnif-oq H"-'M*VO jLu;ubu i^ c tu miu» utuc de esta local idad u n encuentro entre los 
que la A l c a . l d t a _ o n i e n e j ^ a i j a s ^ w ^ m s gas se e m p e ñ e n en i n t e r p r e t a r , . s e g ú n su primeros equipos de los clubs «Rolando» 
lo qué viene escribiendo. y «Asti l lero B. r'.» 
Agrega que el par t ido tiene trazada su D e s p u é s de éste y en honor de los ro-
l ínea de conducta y esta, conducta es pa- laudistas se iha organizado una j i r a ma-
t r ió t ica r í t i m a a Pedrosa, a l a que a s i s t i r á n dis 
L a contestación al Mensaje. t inguidas jóvenes de esta localidad, ga 
Se asegura que la Comisión que ha de lantemente invi tadas por el equipo de 
n . laclar la contes tac ión a l mensaje de la é s t a . 
Corona e s t a r á presidida por un ex minis * * * 
u i . c. nservador. Se convoca a una r e u n i ó n que t e n d r á 
E l marqués de Figueroa, felicitado. lugar hoy, a las once d é l a m a ñ a n a , en i i 
El m a r q u é s de 'Figueroa estuvo esta domici l io de la Sociedad «lAistillero B. P.» 
|*rde en el i (.ngreso, recibiendo •nucí a- a las Directivas de todas las sociedades 
lelicitacmnes por su des ignac ión par:; deportivas de este pueblo, suplicando su 
|E1 Gobierno fía más en los hechos 
que en las palabras. 
La s e s i ó n de a p e r t u r a de l P a r l a m e n t o s e v e r i f i c a r á e l m a r -
tes.-Lo q u s d i ce A m o s S a l v a d o r . - D e s p u é s de l a s e s i ó n de 
apertura s e r e u n i r á n lo s j e f e s de l a s i z q u i e r d a s . - E l d i s c u r -
so de la C o r o n a a f e c t a a l o s p r o b l e m a s s o c i a l y e c o n ó m i c o . 
Él señor Maura en Palacio. 
MADRID. 21. —El jefe del Gobit-ro.-. c« 
lie, e ta m a ñ a n a , a primera hora, en el 
lílinisterio 'le Hac enda, ceb'bi'audo una 
dok-nidá corderencia con el serán- La 
tabl is de valores para las exportaciones 
Q Importiaciónes establecidas en 1918 . 
En G o b e r n a c i é n . 
En ' ' I minister io de la .Gobernación se 
facilitó boy un telegrama a la Prensa del 
presidente de I r C á m a r a popular. 
L a sesión preparatoria' 
El lunes,,a las tres y media d é la la ! >, 
se celebrara en el Congreso la, sesión pr.-
pai a lor ia . 
Sera presidida por don Abelardo Ro 
drigúe^i cuya ocia fué la segunda que 
llegó a la secretaria del Congreso. 
La primera fué la del conde de Roma-
nones, pero éste e s t a r á ausente dicho 
d í a . 
Inmediatamente de comenzada la se 
asistencia por interesar en general los 
asuntos («ue han de tratarse. 
PflRfl L A S PRÓXIMAS ELECCIONES '' 
•iñiio del mensaje de l a Corona, con- efectuaron la de tenc ión de dicho sindica bu ñ a s complementarias. 
| ya |.o ha hecho con otrO." pársotía lisia, a .-ansa do l-.l lucha, que con Ól e.nta- Ya se ha comenzado a levantar (a p l ; 
i r a s l a d ó el seño r Maura a 
hilario, donde d e s p a c h ó con el Bey, J i r i 
giénddse mas tarde al domici l io del s eño r metido en Tarrasa. 
Rodrigue; Sainpedro. 
^ 6 supone que fué a darle cuenta del 
i..ii 
(orín 
un-i,as y conservadores. 
•Bpn Antonio"alrnor/ .ó fuera de su casa, 
IplOI'ál'doSe (b')iide. 
Esto y el no acudir a su desprn-iio Ue la 
Pmddc'ncia dio inotiso a (pie ve lucieran 
tógunos comentarios; pero luego se supo 
ijue se trataba de un simple almuer/.) de 
wuigos. 
raiubien se piulo averiguar que el se-
te Maura, | n !a (-ntrefvista que celebró 
CQl el Rey, levo a este el borrador del 
iiu-iisaie en ía lorma, que rué Lprob.'fdo 
Itl fl Consejoicelebrado amw.'Iie. 
Algunos minisiros, (pie i g n o r a i K ' U don 
p- almorzaba el presiilente, estuvieron 
|u a dumicilio, y , como es natural , no 
•.pudieron entrevistarle con don Anl aiio. 
Sesiones nocturnas, 
^segura que son varios loa s e ñ o r e s -
gobernador c iv i l de ¡Barcelona, dando sión se cons t i t u i r á la Mesa de edad, que 
em ula de la detención del -sindiealista s e r á presidida por el s e ñ o r A u r a Boro-
Antonio Banzells, autor d e l atentado co nat. 
L a de apertura. 
Se le ocuparon tres bonillas. l-.n eJ. Congreso c o n t i n ú a n con activi 
Resultaron lesionados los agentes que dad las o b r a s para la ins ta l ac ión de t r i -
l laron. 
De Estado. 
En el tii inisterio dé Estado se facilitó 
una nota a la l'rensa, en l a cual se irace 
constar q u é durante la primera, quincena 
d d mes actual de jun io se Importaron a 
E s p a ñ a S&QOP toneladas de ca rbón in 
gles. 
Ceméntanos a una carta. 
El tema de todas las conversacbmes ha 
sido hoy la carta con que d señor Alba 
ha contestado a don Amos Salvador. 
Hahlando éste de esta ciieslion, ha di 
pho q ú e -se ha perdido un tiempo precio 
&0 por la tardanza de la carta del s e ñ o r 
Agrego que para el públ ico ésa carta ivi.4rvRln Ü í ^ U a 
es admirable, pero para el innecesaria. iu;.ema de . . . avora l t 
Dijp t ambién que^iempce ha predica- S ' l f ''.a-Vuiale 
lal 'ornm en qué ha de colocarse la GOrte 
en el acto de .qn ' i tura .dol í l ' a r l a m e n t o . 
lista seáiÓn c o m e n z a r á a las caiatro le 
la tarde. 
Otro Consejo. 
En el minisi.ei io de h i Gobernac ión b a n 
manifesiado esta noche que no b a h í a no-
ticias de prov incias y que m a ñ a n a , a las 
QÚeve y inedia, se celebrar;! Consejo de 
ministros. 
r proi>osito Ue ped 
0 reanudarse las sesiones de Cortes que 
• r a s se celebren de nodhe." 
Allia, contra el conde y el marqués . 
• Está siendo objeto de grandes comen 
ai'b's la caria con que el s e ñ o r Alba ha 
con íeslado a l a que" le d i r ig ió don Amos I P ^ a t ra ta r de esta cues t ión . 
POK TELÉFONO 
Huelga resuelta. 
quedado resuelta la 
ayorales de o m h l b ü s que se 
p l a n t e ó ayer. 
Todo está igual. 
pués l i j a r el" programa, m á s tarde s e ñ a V A L E N C I A ? 1 - C o n t i n ú a n en igual 
lar la conducta en el I aGamenlo y, por e s t a d o ^ M ^ I a s ^ u e l g ^ . 
ul t imo, nombrar jeíé . • 
Anunció que dentro de algunos d í a s re-
u n i r á a los jefes de las ramas liberales 
diputados .pie, en vis ta d é lo avanzado de . do ta u n i ó n de los liberales y que lo p r i 
N estación, tienen el p ropós i to d  edir q ü e ha\ que hacer es. la un iun, des-
E i m a r q u é s de Alhucemas se ha mos 
trado satisfecho de sus coincidencias con 
ei s e ñ o r Alba, en lo que se refiere a l a 
.'ador, acerca de la conveniencia de l a 
KWIMJII de las tres ramas de los liberales. 
I Asegurase que en el contenido de dicha ; 
' ¡" 'a s« hace una terminante y t á c i t a 1 um-'n «le los liberales y al programa de 





p i o n e s v Alhucemas para la jefatura 
partido l iberal . 
-. ".'''l''-^1 '•oineularista.s creen que se i m -
|T1,n'|-á a.hora nueva marcha ai partido 
'iDenil y hasta a la M o n a r q u í a . 
,v utl'os. por el cui i t r r io , creen que l a oro 
•mada u n i ó n , d e los liberales f r a c a s a r á . 
' ?e dici' t a m b i é n que basta el mié rco les 
J ' i 'A. s p róx imo no t e n d r á lugar la re-
'";,|| de los jefes liberales. 
E L Mensaje de la Corona. 
(|. " " IO ampl i ac ión a l a nota oficiosa se 
pnr |i( rsoiia que esta bleji enterada 
'"' el Consejo (juedó acordado por los 
! ' "n ' ,Ul que el señor Maura, en su des 
¡I;"'1'" ' | | ' hoy con «i Monarca, diera a es 
1 una del mensaje de. la Corona. 
'JS ' " i - - , s egún parece, un docimiento 
j|' '.-•|'"na para resolver todos los asun-
l ' ^ ' pnes ,1 a cü i a l Gobierno fía m á s en 
^ ' '«chos que en las palabras y a llevar 
i ;' Práct ica la mayor parte de aquél los 
Pallase dispuesto. 
^ ' ' i . ideiaiuente Lnteiresantes, t e n d r á n í a 
discutii ' í i la . jefa tura . 
Ha. dichojque siempre ba trabajado pol-
la u n i ó n m las fuerzas liberales y que 
no puede (tildarse de ^n abiiegaciVm, pues 
de ella tieiib dadas muchas pruebas. 
Don Melqu íades Alvarez no ha querido 
hacer declaraciones sobre l a carta de A l -
ha, en a tenc ión a que 
para la jefa tura del 
' i , ̂  cofonoi o.s han ame-ido-mn sim- Para el establecimiento de un Depósi to 
Recomendaciune». 
<':onvocadas las elecciones de diputados 
provinciales, la Junta munic ipa l 'ha re 
m i t i d o al s e ñ o r alcalde las listas gene 
rales del Censo, d iv id idas en secciones, 
para que sean expuestas al púb l i co a la 
puerta de los Colegios electorales. 
Se recomienda, como en anteriores 
ocasiones, a cuantos hayan de examinar 
las, a l púb l i co en general, y, especial 
mente, a los agentes de la au tor idad g u 
bernat iva y munic ipa l , que cuiden de que 
esas listas tío sean estropeadas, y menos 
de que desaparezcan de los lugares don 
de l i a n de permanecer expuestas hasta 
terminadas Is elecciones que acaban de 
ser convocadas. 
•La . lu ida conf ía y espera del celo de 
los agentes de la autor idad y de la cul 
tura, del pueblo, que, en bien del derecho 
de ios electores, s e r á n atendidas eslas re 
comendacioiies. 
Por ú l t imo, recuerda al (dierpo electo 
ra l , y principalmente a los electores de 
la sección p r imera ded dis t r i to segundo, 
que el Colegio en que han de emi t i r su 
sufragio los comprendidos en esta zona, 
se Iba instalado en las. Escuelas p ú b l i c a s 
establecidas en l a casa n ú m e r o siete de 
la calle de San José . 
iSépanlo t a m b i é n el presidente y pre 
sidente suplente de la referida sección, 
y los d e m á s electores que ihayan de cons 
t i l u i r l a mesa. 
iPara que no haya dudas, como sue 
le acontecer, en lo re la t ivo al funcio 
namiento de las secciones, l a Junta hace 
p ú b l i c o que é s t a s s e r á n presididas por 
los mismos presidentes o por los mismos 
suplentes, -en su caso, que presidieron las 
mesas en las ú l t i m a s elecciones, pues tie 
Ayer celebró ses ión esta Corpormdón nen que d e s e m p e ñ a r el cargo en las ele? 
Conflictos s o c i a l e s 
La C u i n p a ñ í a del gas a d m i t i ó algunos 
esquiroles y comenzó a fabricar gas, pero 
c-te no ha podido ser ut i l izado en las i n 
duslrias por falta de p r e s i ó n . 
Comisión provincial. 
bajo la presidencia de don T o m á s Agüe 
ro y con asistencia de los Voca les seiVrcs 
Gut ié r rez Ca lde rón , Z o r r i l l a v Soberón , 
adoptando las siguientes resoluciones; 
Queda, enterada la C o r p i n a c i ó n del te-
legrama (pie con fedha 15 del actual d i r i 
éTn elTa^eTe alude 8\ÓJ? K.x;"";- «f'0,1" Min i s t ro de Hacienda 
o n t ido liberal finí al Presidente de l a Dipu tac ión , d á n d o l e 
par t ido l i m i a i mu v [ U ^ , t ^ |ial)el. a bado ]of. K..UtlJltos 
problemas social y económico, los 
correspondiente y atemperados íl I. 
^ c i r cuns t anc i a s creadas poi el acon-
p u e n t o mund ia l , que Iba influido en 
tec 
ilacipneSj t e n d r á n el desenvolví 
(1"IÍ les coi responde y se l l eva rán 
g Pi-actica con intensa, actividad. 
1., •"s g a r a n t í a s constitucionales no se-
s 'establecidas todav ía , pues ha l l ándo-
aíjar 'í68 el ljVol,l-eina agrario y no des 
v'iv, " "l:,s 'a-s. causas que .motivaron su 
! p'-iision, el Gobierno necesita tener los 
, 1 ^ ^" * necesarios para cumpl i r con su 
I , E l diario oficial. 
I r * "Gaceta» publica hov, cid re 





que es lo m á s concreto que se iba escrito 
sobre el blnque de las izupiierdas . 
Una frase dul Rey 
Durante la tiesta de los ingenieros, el 
Ion s a l u d ó a don Amos Salvador, felici 
con tes tac ión remit ida dando expresivas 
ífrácias por tan s e ñ a l a d a d i s t inc ión . 
Los s e ñ o r e s conde de. Mans i l la y don 
l l amón Solano ponen a disposie ión de. la 
Éxema. Dipu tac ión el legado de fl.000 pe 
setas ipie a favor del Hospital y Casa d» 
tándp le por sus trabajos en pro de la Caridad o to rgó la finada d o ñ a Josefa 
unión de los liberales y le d i j o : Campuzano. y se acuerda exp-esa.r el 
—Veremos si eres máa afortunado que a g r a d e G i m l e n t o ' ñ o r tan atenta deferencia 
yo, pn. s eso \ a lo he . i n t en t ad ! varias ve , <|ll,. esas céxm.üaíea se inviei-tan en lá 
Pes' | minas intransleribles de l a deuda per-
¿El bloque dividido? petua, para que los intereses ; umenten 
s | habla de divisiones en el bloque de las rentas de dichos Es tab lec í m Ion ios be 
las Í zq0e rd . a s . - ' i - " | néficos. 
El m a r q u é s de Alhucemas ha negado y L a señor i t a Paz Bringas, pensionada -le 
ha dicho que durante l a ú l t i m a visita que esta. Dipu tac ión , da cuenta del ?atisfacto-
hi/.o al conde de Romanones és te le ma rio resultado que obtuvo e,n los e x á m e n e s 
ni tes tó que sigue en la misma act i tud. 
El rnartes, d e s p u é s de l a sesión regia, 
se r e u n i r á n los j&íés del bloque de bis iz-
quierdas, para adoptar acuerdos relacio 
nados con la act i tud que Oían de seguir 
en el Parlamento. 
El marques de Alhucemas y el conde de 
Poma nones han recibido uiia car ta fir-
mada por M e l q u í a d e s Alvarez, Alba y 
C.assel, pidiemb.les que convoquen a una 
reun ión al bloque de las izquierdas. 
Los republicanos. 
T a m b i é n los republicanos se r e u n i r á n 
'•"bei n a c i ó n . - Aprobando el proyec el martes, d e s p u é s de l a sesión regia, 
a-icantarillaxlo 1:1 du idaá de San- Alba no quiere cargos parlamentarios. 
1 Se ha dicho que el min is t ro de la Go 
ñu,,, ••ls,|,uccióu Publica. - Nombranilo hei nacion ha \ isi lado al s e ñ o r Alba para 
de los dos primeros a ñ o s de solfeo en el 
Real Conservatorio de M ú s i c a de Madr id . 
ciones que se celebren durante este a ñ o 
y el siguiente. Veaji lacredencial que se 
les en t r egó oportunamente. 
En cambio, los adjuntos, s e r á n des íg 
nados nuevamente, no pudiendo és tos ex 
c-usarse n i oponerse a rec ib i r las creden 
ciales que se les e n t r e g a r á n por los fun 
cionarios encargados de esta o p e r a c i ó n 
•electoral. 
SUCESOS DE AYER 
Los Sí tanos honrados-
Ayer m a ñ a n a , a las nueve, al perso 
narse en el bar r io de Ojáiz , del pueblo 
de Pefi£u;a.stillo, un guardia mnnicipajl 
que t e n í a la orden de expulsar a una t r i 
bu de gitanos que se hallaba allí , uno de 
los gi tanos man i testó al guard ia de re 
ferencia que se haibia agregado a ellos un 
pollino que Ignoraban de quien era. 
'El gua rd i a se hizo cargo del an ima l de 
referencia, y poco d e s p u é s p a r e c i ó la due 
ñ a del poll ino. 
Los chicos traviesos-
Ayer tarde al q u i t a r el cabo Varona, 
de la Guardia munic ipa l , una pelota a 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TEI ÉFONO 
Los médicos vitulares. 
M A D R I D , 21.- «El Debate» dedica, m i 
a r t í c u l o a. ensalzar a, los m é d i c o s t i t u l a 
res, de los cuales se ha presentado una 
Comis ión en la Redacc ión del colega, pa 
r a pedirle su apoyo a las peticiones que 
han de hajpr en las C á m a r a s . 
Encomia la. i m p o r t a n t í s i m a labor que 
realizan estos luncionarios técnicos, vis i 
tando a los enfermos pobres y l l evándo 
iGS muchas veces, a d e m á s del t r i l l o de sus 
estudios científicos, u n caudal de consue 
los y de ú t i l í s imos consejos, exponiendo 
a menudo sus vidas, como o c u r r i ó con 
ocas ión de las ú l t i m a s epidemias gripales 
Dice que ahora se despierta entre los 
méd icos t i tu lares la conciencia colectiva y 
el e s p í r i t u d é ' c l a s e , y que es necesario 
que la prensa les preste toda l a ayuda qué 
precisan para el logro de sus deseos. 
Recuerda que Hiace ya tiempo que vie 
ne abogando por que entre las represen 
taciones que se lleven a l a C á m a r a popu 
la r figure la de los dignos méd icos t i t u 
ares. r ' 
Termina diciendo que, afortunad amen 
te,.el min is t ro de la G o b e r n a c i ó n no des 
conoce las necesidades de los méd icos t i 
til lares, y e s t á seguro de que d a r á a esta 
b e n e m é r i t a clase todas las-satisfacciones 
que quepan dentro de las posibilidades. 
mm mmmi 
CUANDO NO HAY KN E.M IG<» 
LONDRES. • Se lian realizado todos los 
preparativos necesarios para el caso en que 
Alemania se negara a firmar la paz. 
Según el oorresponsal de Prensa Asocia-
da en Edimburgo, han sido llamados todos 
los marinos*que disfrutaban de licencia y 
están dispuestos todos los víveres y muni-
ciones para que la flota inglesa pueda levar, 
anclas al pr imer aviso. 
LOS ALIADOS, AMENAZAN 
BAS.1LEA. Los per iód icos de Berlín afir-
man ^que en los territorios alcmanej que 
ocupan los aliados, se han fijado bandos 
amenazando que si Alemania se niega a fir-
mar la paz, se rán internados todos los honi-
bres-de 17 a 45 años . 
U N GOLPE DE MANO 
BASILEA. Telegrafían de Weimar: 
«Según • Prensa Europea:, dos individuos 
vestidos de uniforme penetraron en la p r i -
sión mi l i ta r , donde se apoderaron de los 
ceminelas, pon í endo ' en libertad a cincuen-
ta o sesenta criminales. 
Conducidos ¡por dos falsos soldados, los 
criminales invadieron el cuartel p róx imo , 
en donde los centinelas no pudieron resis-
tirles. 
Del cuartel se trasladaron al castillo en el 
que se hospedan Ebert y los minisiros. Ká 
pidamente acudieron tropas, que se halla-
de formar un Gobierno renueva la pet ic ión 
de obtener la fijación de la indemnizac ión 
en cien m i l millones, la renuncia de la en-
trega del ex kaiser y la a d m i s i ó n inmediata 
en la Liga de ilaciones. 
Los demócra ta s se niegan a firnuir la 
paz sin obtener estás reformasen el tratado. 
Si la Bntenté contesta favorablemente los 
de inócra las pres ta r ían su colaboración a la 
formación de un Gobierno y este p o d r í a 
quedar constituido para el lunes o martes. 
Si la contes tac ión es desfavorable 10 veri 
se esforzará en constituir un Gobierno sin 
los demócra tas . 
LOS V A X o P I S CONTRA LA LIGA DE 
NACIONES 
W A S H I N G T O N . - E u el Senado con t inúan 
los ataques al proyecto de Liga de nacio-
nes. 
• E l senador Selieidenianu ba pronunciad" 
un discurso en el que dec la ró que la Liga 
tendrá consecuencias desagradables. 
Una de'ellas será el restablecimiento del 
poder temporal del Papa pues como de los 
Quafénta estados que han de cons t i tu i r l a 
Liga de uaciónes 24 profesan la re l ig ión ca-
tólica el Vaticano p o d r á mauejar a su anto-
jó los votos en los asuntos pol í t icos . 
EL CONSEJO DE LOS CINCO 
PARIS.—Esta tarde se ha reunido el Con-
sejo de los Cinco ocupándose de las froute-
ras de la Galitzia oriental y de los conflictos 
de Ukrauia y Polonia. 
LA CRISIS I T A L I A N A 
HO.MA. Id Giornale d' Italia» dice que 
definitivamente W'itti se encarga de formar 
el nuevo Gobierno. 
EXAMINANDO I N SALON HISTORICO 
VERSALLES. -Esta m a ñ a n a los miem-
bros de la conferencia han examinado el sa-
lón donde ha de firmarse la paz. 
PiíOBABid': MINISTERIO ALEMAN 
BERLIN. P m i nota oficiosa da como pro-






Economía públ ica , Wissel. . 
, Trabajos, Baíier. 
Correos, Giesberg. 
Negocios Extranjeros, conde de Berus-
torff. 
Defensa nacional, Noske. 
Colonias, Bell . 
Ministro sin cartera, Ezberger. 
Gran Casino. 
HOY D O M I N G O . - 6 tarde. 
[OliüERTD MTO POB LA m 
m dirige don Dionisio Díaz 
THE DflNSflNT - O R Q U E S T A TZIGflNE 
T E A R O P E R E D A 
bstando a c t i v á n d o s e los trabajos para la 
t e r m i n a c i ó n de las obras en este coliseo, 
y siendo per judicial para el mejor Oes 
a r r i l u de los misinos el excesivo miuft¡ro 
de visitantes, ía Gerencia ha dispuesto 
, que, desde Iboy, quede terminantemente 
han p r ó x i m a s y se hicioron d u e ñ a s de la j;rdlibida ]a entu^da a n u l á n d o s e , por lo 
si tuación. I tanto, las tarjetas que a este-fin haya con 
Se cree quo se trata un golpe de mane de 
los «spar takis tas», que se creyeron hab ía 
llegado el momento favorable, por que una 
gran parte de Jas tropas había sido enviada 
la v í spera a Esfurt para asegurar el orden L a Empresa T a u r i n a «Kínes» (S. A . ) , 
xx'rtrvtiLAo n n z - v T ^ ó m i / ^ v r ^ . j v e n d e r á l a carne de toro en la plaza de la 
. ¿NUEVAS PROPOSICIONES Esperanza, ca jón n ú m e r o 1 y en l a Cues 
BASILEA.—Informan de Berl ín que corre ta de l a Ata laya , n ú m e r o 13, a los precios 
el rumor de que el Gobierno a l emán se pro- ' siguientes: 
pone hacer nuevas proposiciones de paz a 1 Fa lda y pedio , a 0,80 pesetas medio 
kilo. 
cedido.—La Empresa. 
< w w v w v « / \ ^ o v v v v v v v v v v v x v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v * 
s t r - n o c í o t o r - o 
Pierna con hueso, a l,;l(l pesetas medio 
ki lo . 
Idem sin hueso, a 1,80 pesetas medio 
kilo: 
\ v v v v ^ ^ v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v w v v \ w v v v v v v v v v v 
lía I. 
CU 
' . ' i d ' 1 •bservatorio Central Me- pedirle los nombres de los diputados y 
i , '"Kh-o, a don Carlos Puente. s e n a d ó r é s d é su part ido que han de fór 
^Rlen i acienda"—DUaponienclo que sigan mar parte de las Comisiones y Mesas de 
Uo durante el ejercicio actual las las C á m a r a s . 
COLEGIO-HCflDEMIfl D E L E Z H 
(antes de Mata).-5anta Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
lilicaciones siguientes: 
OCHO matriculas de honor. V E I N T I N U E V E sobresalientes- S E S E N T A Y UN no 
tables. C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
En un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empieza un cursil lo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la capital . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.- Numeroso profesorado. Sa 
Iones de estudio vigilados. 
la Píntente en forma que permitan a Alema-
nia eumplirlas, a fin de poder trabajar y pa-
gar las reparaciones e indemnizaciones (pie 
se le impongan. 
SUIZA SE PRECAVE 
BERNA.—El Consejo federal ha moviliza-
do tropas para cubrir las fronteras del Rbin ge ha puesto a l a venta este ingenios! 
en prev is ión de que se reanuden las hostili- mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
dades. capital . 
„ . . , . . . - i , L i b r e r í a Moderna. Arnós de Escalante. 
El Cobierno anuncia que es posible que Libl .er ía de En.trecanales. caUe de la 
en Alemania estallen disturbios y que re- Blanca, 
percutan en Suiza. 
Témese , sobre todo, que en caso de que 
se regi&tren desó rdenes en Alemania, mu-
chos alemanes traten de franquear Ja fron-
tera suiza. 
El Consejo federal moviliza para m a ñ a n a , 
s ábado , en Berna, Schaffhouse, Winterthur 
y Frauenfeld, tropas bastante considerables 
de infanter ía y cabal le r ía . 
DESORDENES EN FRANFORT 
LONDRES.- En Francfort del Mein han 
estallado serios desó rdenes , r eg i s t r ándose 
.La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTiAlBRI 
CO, Carbajal . 2: 
Hotel Reslaiirant R p p L 
. L. I M R I A Si = 
S é r m e l o a la carta :: P r ó x i m o a la iglesia. 
D r . S á i n z de V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
manifestaciones delante del hotel Gari tón, turas en la Facul tad de Zaragoza. 
residencia de los oficiales. Las tropas gu-
bernamentales dispararon sus ametrallado-
res contra el pueblo. 
Un oficial francés, insultado por un esm-
diante a lemán, tuvo que refugiaise en un 
edificio ocupado por marinos franceses. El 
populacho, amenazador, rodeó el edifhuo. 
A consecuencia de éstos incidentes, las 
autoridades francesas han advertido al jefe 
de policía que si los oficiales franceses son 
atacados b o m b a r d e a r á n la población. 
NI EVA NOTA DE EVERi 
W'EIMAR. Evert ha aplazado la reun ión 
de la Asamblea nacional en vista de que aun 
no se ha eonñti tuido el nuevo Gobierno. 
Consulta de 11 a 1.—San Franeisso. 27. 
T E L E F O N O «71 
R a m ó n G a r c í a 
UmM BD meriendas, tés, cafés y refrescos. 
Hay habitaciones. 
muí)A mu D E L m m m 
V11_L A T E R E S A 
PELAYO 6UILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los nifios, Consulta de 11 a 1 y de i a 5. 
AlaraZíuUMh 10, secundo.- Teléfono C'M. 
NEUTRACIDÚ 
acrecienta iDcesantémento sus^óxitos, porque VENCE 
ín t eg ra y permanontemento todas las 
enfermedadeg del 
ESTÓMAGO, 
H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d iges t ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del nial; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES I M I T A C I O N DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMÍTÁDO. 
ionario eiÉsive: José 1 U Galái 
Frasco, 6 pesetas. :-: Fiasco loiiie (1IZ l i o ) 10 teselas. 
L A B O M B O N E R A 
— 6 . - S a n J P r a n c i s c o - 6 — 
El éxito del e i i é i o y el \ m m setas. 
Unión , 1.360, 1.365 páselas , fin cd í r i ép 
te, 1.380 pesetas fin j u l i o , 1.360, 1̂ 65 pe-
sotas. < 
M á s de cuarenta veces se ha cubier to ' Vascongada, 1.355, 1.360, 1.365, 1.370 
el e m p r é s t i t o de 1.656 millones de pes.-.tas pesetas fin corriente, 1.370, 1.385, 1,380-pe-
setas fin j u l i o , 1.355, 1.365 pesetas, 
Becmea, 202 pesetas. 
Mudaca, 510 pesetas fin corriente. 
de la Espcrfinza. CoMconli;!, inervantes y 
Ami's de Kscuhmtf . A las oTítre y doce, 
misas re.zadaé; fa áf t imá con p l á t i ca . 
Por la tarde, a las tres, cetequesis de 
nifios. A las ocho, i-osaria de penitencia 
de ta \ i ' i i c i -ab l . ' Onion Tercera de San 
Francisco y ejercicio del Sagrado Cora 
zón de -Jesús. 
Anunciac ión' .Misas le/.adas desde las 
sois y inedia fiasta las ooho y media, ca 
da nieilia hora. A las nueve, la parro 
i | i i i a l y dé cahMinesis con p l á t i c a . A las 
m i r v r y media i n s t rucc ión ca t equ í s t i c a 
pa ré , los n i ñus. A las once y doce, mi sa» 
re/.adas y n u i f e r e n c i a i luc l r i i i a l para 
adultos. 
iPqr la larde, a las siete y media, esta 
ción, rosario y ejercicio de la Corte de 
Ma r ía . 
'De scinaiia de eñ fennqé , don -Lxiis Be 
Uocq, i l ' ad i l ia , i , tercero. 
Santa Lucia.—(Misas de seis a nueve, 
( a d a i i ie i l ia hora, y a las diez, once y 
dpefi. A las i n i c v c , hi. pai'riMiuinl con p lá 
tica, i.V las QTlce, calmpa-sis de adultos. 
Por te t a rdó , a las tres, .•xpUcación del 
( .•iln iMii . i ;L I(PS niñOS.. 
A las sirte y lo.-dia, la función solemne 
de la " M i n e r v a » (pie la ( lonfiregación de 
Madres Cristianas e H i j a s d. votas de M a 
ría ( (a l fagra a .lesas S.-iciainentado eí 
n í a Un •domingo de cada mes, con el 'Se 
ño? de maniliesto, rusario, s e r m ó n que 
pivdicaiM don .losé M. Carmona y hendí 
Ción del San t í s imo , 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
Alisas rezadas de cinco y media a nue. 
ve, cada media, hora. A las ocluí y media, 
h a b r á coinimión "general, con a c o m p a ñ a 
miento de ó r g a n o y cán t i cos . A las diez 
y media, misa sulemne. A las once y me 
dia. misa, rezada. 
' I 'or la, tarde, a las siete, tercer d í a de 
la. novena al Sagrado Corazón de J e s ú s . 
jE*i San Roque (Sardinero).—A las nue 
ve, misa di; conmmór i general para las 
«^Marías de loa Sagrario^... con asisten 
r í a de los n i ñ o s y n i ñ a s de la catequesis. 
A las ófiee, l aicqncsis en sncinnes, expli 
dación de un punto doctr inal y cán t i cos . 
El ejercicio de la tarde e m p e z a r á a las 
cúatrOj con exppsicióii mayor del Santi 
simo Saiaamenio, estacimi, rosario, acto 
de amor y r e p a r a c i ó n a J e s ú s en la En 
rar i s t ia . hendicii.n v reserva, terminando 
orrmtne, 3.285 pesetas fin j u l i o , 3.195 pe^ ^ l l im | | 0 r{[¡ü.uUK p m i o áé la Aso 
Farmacias-—1.as que corresponde que 
dar abiertas la larde de hoy, son: 
S e ñ o r Arni l la .—Amos de Escalante. 
Seftor Zorr i l la .—Phiza Vie ja . 
Señoi- .liméiie/..—ilMaza de la Libertad. 
O l a . U L C L Í O 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas», amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc., etc. 
p n J M E 
R O X O G R A F 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S , 
R A C A S A E N A M P L I A C I O N 
o n a 
SANTANDER 
P O S T A , 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
Observatorio Metereológico del 
ni» 21 de junio dé 1919. 
Instituto 













:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS :-
= CAPRICHOS PAKA RFXíALOS = 
:•: Ultimos modelos en cajas para bodas. ;-; 
M a r í t i m a Nerviún, '.i.MKT pest-tas fin del 
Barómet ro a O0 y «I nivel del 
mar 
Temperatura ai sol. . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . . 
Dirección del viento. . . 
Fuerza del viento 'Flojo. F l o j " . 
Estado del cielo Cub.0 Cub.0 
Estado del mar.. . •. . Mad.a Mad.a 
Temperatura m á x i m a al sel, 24,2 
Idom m á x i m a a la sombrs 20 7. 
Idem mín ima , 17,4. 
K m . recor r idós por el viento de 8h ayer 
8h boy, 75. 
L luv ia en m i m e n el mismo, tiempo, 0,0 
Evaporac ión en id . id.. 2,0, 
510 
pesetá,^ 
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 310 pesetavS fin del 
corriente, 345 pesetas fin ju l io , 3i0 pese 
tas. • 
Ihai , 530 pesetas fin corriente, 530 pe-
setas fin j u l i o . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , 300 pesetas. 
Izar ra , 315 pesetas fin corriente, 320 pé 
seta slin j u l i o , ' j l5, 312. 
Gala, 350. 
Vt l laodr id , 670 pesetas fin j u l i o . 
E l é c t r i c a s reunidas en Zaragoza, 880 
pesetas. 
Altos Hornos, 196 por 100 fin eorriente, 
198 por 100 fin j u l i o . 
Papelera,, 158, 159, 158 por 100 fin "del 
corriente, 160, 159,50 por 100 fin j u l i o , 158 
por KM). 
Ii ' 'sinera, 790 pose ías lin eorrientei. 7!»!), 
800. «02, .soo peseta^ fin j n i i . . . ron p e s ¿ 
tas. * - v 
Feíguiera, 135, por KM) lin del c ^ r r i é i 
le, 135, 136 por 100 l in ju l i o . 
Rx|)losivos, 336 por 100 .fin corriente', 
339,50 porlOO fin j u l i o , 337, 336; 337 por 
ciclllo. 
Obligaciones. 
Tudela Bilbao, especiales, 101 por 10(1. 
Asiurias, ( la l ic ia , León, 64,75. 
M . '/.. A., serie E, 91,.25. -
BOLSA D E M A D R I D 
DÍA 20 DÍA 21 
In ter ior F 
» E 
» D 
» C . . . 
B 
» A 
• G y H 
•vmortizable 5 por 100 
fectuado por el s eño r min is t ro de H a 
cienda. Guando el dinero, asustadizo de 
suyo, ha salido ahora tan caudalosainen 
te a la luz púb l i c a , es necio e m p e ñ o el ne 
gar que hay una grande y poderosa co 
rr iente de op in ión al lado del Gobierno, 
no pecisamente q u i z á por que éste sea un 
Gobierno mauris ta , sino porque el p a í s , 
ansioso de que los asuntos nacionales- se 
adminis t ren en paz y con tiempe y vo 
lun tad de realizar obra fecunda, tiene 
confianza en los hombres que ocupan el 
Poder y aprovecha esta ocas ión para tes 
t imoniar les su apoyo. 
íEl éxi to admirable del e m p r é s t i t o es 
una pa lmar ia d e m o s t r a c i ó n de Ja poten 
c ia l idad financiera de E s p a ñ a , que no sin 
envidia contemplan los e x t r a ñ o s , en Cti 
yas mientes nunca pudo caber la presnn 
ción de que en nuestro p a í s Itegara a ha 
ber tanto dinero y tan florecientes espe 
tanzas de un enviadable v no lejano en 
grandeci miento. 
Aunque el h a l a g ü e ñ o c a r á c t e r de es(e 
suceso es l an ostensihle y evidente que, 
como los axiomas, hace innecesaria toda 
d e m o s t r a c i ó n , los ó r g a n o s y organillos de 
las izquierdas han comenzdo ya l a inca 
lificable tarea de echar agua al zumo de 
la v id y convencer a los chinos—que no 
o t ra cosa creen que son sus lectores—de 
que el e m p r é s t i t o ha sido un lastimoso 
fracaso y de (pie lo m á s cuerdo y mejor 
• •s apreta bien los cordones de la bolsa 
para que ni un cén t imo de ella pase a 
manos de este vi tando Gobierno* faccioso. 
Así , pnes, s e g ú n los exége ta s y a r ú s p i c e * 
de las flamantes izquierdas por todos es 
t i los ha sido el e m p r é s t i t o un negocio r u l 
nos y m í s e r o para todos. E n esos mis 
mos pe r iód i cos hemos le ído los m á s rum 
bombantes di t i rambos en pro de otros em 
p r é s t i t o s extranjeros. Si por ellos hubiera 
sido, no h a b r í a habido en E s p a ñ a n i una, 
peseta que no corr iera gozosamente a 
cambiase por papel f rancés , i ta l iano, in 
g lés y yanqui , ¿ l ' e ro por papel español? 
«¡iNequáquam!» 
Cuando los po l í t i cos y escritores de las 
izquierdas dicen qne la opin ión públ ica 
siente y (densa como ellos y abomina de 
este Gibierno y es t á escandalizada de las 
éTeccibnés, etc., etc., saben perfectamente 
que. no ivlh ' jan la real idad de las cosas: 
Fuera del lozadal de los cónc laves y r i r 
culi l los po l í t i cos nadie se ocupa de Tas iz 
quierdas si no es para sat ir izar su actual 
c a m p a ñ a , sopesar la v a l í a de sus boftmr&a 
y censurar amargamente su ceguedad y 
su p r o b l e m á t i c o pat r i t i smo. No es sola 
mente un vituperable apasionamiento lo 
que los incita; es t a m b i é n que les fa l ta el 
pavo sentido de hacerse cargo. Si tuvie 
ran l a elemental facultad de obse rvac ión 
de que e s t án dotadas las personas m á s 
humildes, c o m p r e n d e r í a n que cada vez se 
alejan m á s del c o r a z ó n nacional, que es 
t á n me t i éndose detro de una ' campana 
i ieiunati i a en l a nada enviable compa 
ñ ía de quienes sólo esperan salir ganan 
do cuando l a n a c i ó n tenga que l lo ra r la 
p é r d i d a de sus m á s preciados intereses y 
sentimientos. Pero, antes de que esto 
llegue, la i n d i g n a c i ó n popular h a b r á ba 
r r ido a los nocivos elementos que inten 
tan precipi tar en l a r u i n a y el deshonor a 
E s p a ñ a . 
Entretanto, a l e g r é m o n o s del éxito del 
e m p r é s t i t o y del nuevo fracaso de los per 
turbadores. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
In te r io r i series E y D, a 78.10. y 79,10 
por 100; pesetas 37.500. 
Amortizable, 5 por 100 (1917), a 96,80 y 
97,20 por 100; pesetas. 28.500. 
Obligaciones N . , pr imera , a 65 por 100; S a n t i s í m o Sacramento celebra 
pesetas 28.000. mente estando Su D i v i n a Majestad 
Idem Asturias, Gal icia y León , pr ime ¿e Manifiesto, e s tac ión , rosario y medi 
ra, precedente, a 64,75 por KM); p é s e t e s t a c ión , terminando estos cnltos con so 
30.000. lemnes motetes, bend ic ión y reser\;i . 
I De semana "de enfermos, don Aitrel lo 
B I L B A O lbarzal.al. R ü a m a y ó r , i':',, tercero flere 
Fondos públiooe. aha 
Exter ior (estampillado): serie F, 88,50. ConSolanon. 
F 
E 
• • D 
• m C 
• > D 
» A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. . 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
í dem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
G-dulas a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
Dollars 4 97 0014 99 50 















515 50 515 50 
345 00 348 00 
354 00 354 00 
314 00 315 00 
332 50 000 00 
000 00 000 00 
95 00 94 00 
43 00 00 00 
108 90 109 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
















M a ñ a n a lunes d a r á n eomienzp los ejer-
cicios de p r e p a r a c i ó n a los n iños perte 
Decientes a la catcipicsis, para la coimi 
nion que l i a l . r án de recibir el p r ó x i m o 
viernes, festividad deL Sagrado Gorazón 
de J e s ú s , b a c i é n d o l o por 'vez pr imera va 
•ríos de éstos, s e ^ ú n costnmbrs t radicio 
nal. 
Todas las m a ñ a n a s , a las siete y me 
dia, p l á t i ca ; V a las ocho, se c e l e b r a r á la 
Sania misa. 
I 'or las lardes, n las odio, p l á t i ca , y a 
las ocho J media, se re/.ará el Santo ro 
sari o. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez; esta ú l t i m a con ó r g a n o . 
Po r la tarde, a las ocho, exposic ión de 
Su Divina Majestad, rosario, novena a; 
Sagrado Gorazón de J e s ú s y reserva, ter 
minando con la salve popular . 
Durante la octava del Corpus se expon 
drá a Sn Divina Majestad, a las ocho de 
ta l a r d e 
Procesión Sacramental, 
Hoy domingo, t e n d r á lugar en la IgUe 
sia de San M i - u e l de .los padres Pás io 
las la solemne proces ión qué ; por es 
peeial conces ión de nuestro excelent í s imo 
l ' i d a d o , viene ver i f icándose todos los 
anos en el L a r r i " de Ma l i año . 
La función pílifclUpiaTá a l á s siete me 
nos cuarto <;t)n expos ic ión , rosario y bre 
ve ejercicio del mes de J e s ú s . Seguida 
mciiie se o r g a n i z a r á la p roces ión que, 
amenizada por una banda de m ú s i c a , . r e 
co r r e r á las calles de los Vapores, Antonio 
López, Rodr íguez , M a d r i d y Garlos I I L 
I '( .f i l iarán parte de la p roces ión las co 
f r ad í a s de la Pa s ión , la del Santo Niño 
de J e s ú s de l ' r a^a y grupos de n i ñ o s y 
n i ñ a s de la p r imera c o m u n i ó n , vestidos 
de blanco. 
T a m b i é n e s t á n invitados los tarsicios y 
los adoradores nocturnos. 
Oficiará en l a p roces ión el s eño r don 
doctor don Manuel P e ñ a , e conómo de la 
parroquia de Gonsolac ión, quien d a r á al 
lin la h e n d i c i ó n con. el S a n t í s i m o . 
iSe supl ica 'a los fieles que puedan, lo 
tnén parte en este solemne y piadoso acto, 
demostrando coj? la asistencia su de yo 
pión al i.Vngnsto Sacramento de nuestros 
altares 
V V V V V V V V V V V V V \ \ W W \ M V t ' V V V W V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
No bay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de a?oe 
y sulfhídr ico como las cíe Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedad- s de la piel. 
G r a n h o t e l d e O n t n ^ d a 
a cargo do KESSLElí HERMANOS; 
grandes reformas en las habi tac ioües 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto do 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
El que perfora la roca, 
el indust r ia l , el que escribe, 
nunca en lo sublime toca, 
ni nn pensamiento concibe, 
si no se enjuaga la boca 
con Licor Polo ale Orive. 
Guarta; Cada par t ida j u g a r á ¡as bola 
das siguientes: 
Desde el p r imer t i ro : Dos boladas con 
raya larga a la mano y dos al pulgar. 
• Desde el segundo t i ro : Dos bolos con 
raya entre bolos, a la maino y dos al pul 
gar. -
Premios-
Primero.—lino de 200 pesetas a la par 
l ida que baga mayor numero'de bolos. 
Segundo.—'Otro'iie 100 pesetas a la par . 
t ida que en numero de bolos siga a la p r i 
inera. 
Tercero.—Di ro de 00 pesetas a ta par 
t ida Mué en m'iinero de bolos siga a la Be 
g u m í a . 
.W/rr/7c/)rm.v.—Primera..—A las nueve 
mayor n ú m e r o de bolos baga, incluyendo 
emboques. 
Campeonato 40 pesetas al jugador que 
de la m a ñ a n a se constituir;! el Jiiia.do en 
la plaza de bolos, para proceder al sor 
teo de las partidas inscriptas, las que j u 
g a i á n por eí orden que las corresponda. 
Segunda. La. par t ida que no se presen 
te cuando la corresponda jugar , pierde el 
derecbo a bacerlo y la cuota de la ins 
cri pelón. 
'D reera. Cualquier iluda (pu» surja la 
resolverá el Jurado. 
Los Coiralcs de Duelna, j un io de 1919. 
Nota.—Las partidas que deseen in«cri 
biise por escrito, deben dir igirse al señor 
presidente de la Sociedad. 
SAN F R A N C I S C O , 1, pRAL 1 
Avisos a domicilio. -Teléfono 
almacenista de vinos er. la ealb 
y Velafde, 1, esquina a Murtil j 
ce una sucursal en Libertad. 2. i 
t u v i «La 1 'enjana" 
A L M A C E N D E VINOS 
LOS ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Sección sencilla a las cuatro. 
iSeccioiieus dobles, a las seis, ocho -y 
diez y media. 
Cine: P r o g r a m a cómico. 
Var ie tés : M a r i F lor y Adel ina Ná je r a . 
Telefnems detenidos. De Madrid.—Ax\ 
Ionio Afee, il'aseo de Pereda, 21 (deseo 
nocido.) 
De Medrid.—Enrique l ln idobro , calle 
Alia desconocido). 
S O C I E D A D ANONIMA 
ELECTRA DE VIESQO 
Dividendo a las acciones, 
Desde el d í a pr imero de j u l i o p r ó x i m o 
se p a g a r á u n dividendo activo de 5 por 
lOO, l ibre de impuestos, acordado repar 
t í r como complemento de los beneficios 
Ayer llegó a esta capital don Gonzalo obtenidos en el ejercicio de 1918. Se h a r á 
P e ñ a l v e r , agente general de este coche efectivo contra cupón n ú m e r o 11, en los 
íl flUMIl "PWflt", 
i t l 
l . 
en E s p a ñ a , conduciendo uno ele esta fuer Establecimientos siguientes; 
za, d e s p u é s de haber recorrido algunos En Bilbao: Banco de V i / . 
m u é s de k i lóme t ros , en propaganda. E l 
coche cpie nos ocupa es*el o r ig ina l de la 
fábrica francesa, ha llevado en prueba^ 
y ensayos, que actualmente représen la 
"nn recorrido^dp m á s de 35,000 k i lómet ro!* 
Fia venido a Madrid desde j a ' f á h r i c a pol-
l a carretera, y MI ca r roce r í a es fft" prue-
bas, v no puede tomarse como modelo de 
Las innuineia'blea personas que ha;n 
solicitado de Ta Agencia local de esta re-
uombracla marca noticias con respecro 
a esto coche, pueden verlo hoy, durante 
todo el d í a , en el Garage Gastellanos, Gal 
d e r ó n , 31. 
D o M L a l i a ñ o . 
izcaya. 
E n Madr id : Banco de V.izcaya y seño 
res Aldama y C o m p a ñ í a , 
En Santander: Bancos de Santander y 
M e n a n t i l , 
Obligaciones. 
Desde la misma fecha y en los sitios in 
dicados, se. p a g a r á n , mediante la presen 
tación de los cupones correspondientes, 
s 
que esta iSociedad tiene en c i r cu lac ión , 
con deducción de pesetas 0,7875 por lo» 
impuestos de utilidades y t imbre de ne-
goc iac ión . 
Bilbao, \H de. j u n i o de 1019.—El secre 
tarib, Guiilermo Ibañez-
SAiUimcoRTiuiiiñ 
V I N O 
P I N E D O 
E s un reconstituyente m\ ener 
gico. 
Durante 1̂ embarazo es indis, 
pensabie. 
Durante el crecimienio, insos-
tituible. 
Durante el estudio el mejor 
auxi l iar . 





Hos e • 
presup' 
auestrari 
Vinos PATERNINA I ^ 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
O Y J L L ^ T Y 
C R A N C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
K«rvieio a la carta y por lUiricrtoi. 
I ^ e i ^ i ^ o o r r i , e s 
A las Compañías de los miemos recit 
R I O S , Atarazanas, 17. m.a 
e s p a r a n m o s 
a l a medida. Elegancia y economía. I 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, 1,° 
Por inc 
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Especialista en o ídos , nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 












V i d a a ^ o l l g i ó s a 
E n la Catedral.—Misas a las seis la pri 
mera hastp, las ocho, cada media l io ra ; a 
las nueve y cuarto, l a conventual; misa 
a las doce, 
iPor la tarde, a las cuatro y media, ro 
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez, y once. A las ocho y media, la pa 
r roqnia l con p l á t i ca . A las diez, misa re 
zada y conferencia para adultos. A las on 
ce, misa rezada. 
I ' o r la tarde, a las tres, catequesis para 
los nifios de la parroquia . A las cinco, da 
r á pr inc ip io la función que la Congrega 
ción de S e ñ o r a s del Alumbrado y Vela a l 
mensual 
L a Caridad de Santander .—El movi 
miento del Asilo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 800. 
Recogidos por pedir en l a v í a púb l i ca , 1 
Enviados con billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el díft, 116. 
Loa mejore* earamelce y borAbo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Fransiteo, '̂ 7. 
Matadero,—•Romaneo del d í a 21: 
Reses mayores, 15; menores, 15; kilos, 
;U)47. 
Cerdos, 4; kilos, 366, 
Corderos, 60; kilos, 223, 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magnificoi eonoiertoe tarde y noche 
' por loe reputados profesores señores 
Arruga, Odón y D'Hers. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.780, 3.785, 3.790 pe-
setas fin corrietne, 3/820, 3.825, 3.830 y 
3.825 pesetas fin j u l i o , 3.775, 3.790 pese-
tas. 
Vizcaya, 1.655; 1.657, 1.655 pesetas ü n 
-'Misas rezadas a las seis 
y l as ^ete . A las ocho, l a parroquial , 
con expl icación del Santo Evangelio. A 
las diez, catejquesis para n i ñ o s y n i ñ a s 
de la parroquia. A las'once, misa rezada, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n 
dose durante ella la conferencia doctri 
corrietne, 1.675, 1.672,50, 1.675 pose í a s fin nal para adultos; al t e rminar la misa se 
juj io ^ a r á la r e p a r t i c i ó n de vales de asisten 
Hispano Americano, 350 por 100. \ cia.. ' . 
Un ión Minera , 1.695, 1.690, 1.695 pe^c. Por la tarde, a las siete y media, él 
tas fin corriente, 1.725 pesetas íin j u l i o , i,ezoi del ¡Santo rosario y novena al Sa 
1.695 pesetas. 
Urqu i jo Vascongado, 690, 695 pesetas 
fin corrietne, 705, 697 pesetas fin j u l i o , 
690 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 333, 332,50 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.750, 3.7-iO pesetas fin co-
r r i r t ne," 3.770, 3 775 pesetas fin i a i io , 3,7i0 
pesetas. 
P é r d i d a .—A una pobre s e ñ o r a se le 
ex t r av ió ayer, una cartera conteniemdo 
unos lentes, una car t i l l a con el nombre 
de Manuela, l i iuniaccl iea y objetos de 
costura. 
¡Se ruega a la persona .que lo haya en 
n .n tnu io , la entregue en esta Admin i s 
I r ac ión . 
grado Corazón de J e s ú s . 
San Francisco-—De seis a ocho y media 
misas rezadas cada media hora. A las 
nueve, la par roquia l solemne. A las diée 
y media, s a l d r á la t radicional p roces ión 
de la Infraoctava del Coi-pus, rétfórriendo 
las calles de Becedo, Atarazanas, Lea i 
tad, plaza de los Remedios,"Cuibo, plaza 
DK 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125 
M ú s i c a .— í P r o g r a m a de las obrasi que 
e j e c u t a r á hoy la banda mun ic ipa l , de 
ncho a diez y media, en el paseo de Pe- bolas y b i r l a r á las suyas. Toda bola t i 
Con mot ivo de l a festividad de San 
Juan se c e l e b r a r á n én este pintoresco pue 
blo grandes fiestas cívico religiosas, orga 
nizadas por un grupo de jóvenes de la 
Sociedad coral de dicho pueblo, las que 
prometen e s i á r a n i m a d í s i m a s dado el en 
tusiasmo que re ina en el mUmo y en los 
del conloino para asist ir a estas t radicio 
nales tiestas 
Rl (irograma es el siguiente: 
Día 23.—f(irán verlicna CQfl profusa ih l 
minaciun en la campa de la Fuente (del 
JÍIMIMI) y en la del ferial , en la que loma 
MI parte una, brillante band-i dé mús i r a 
conimicsla de dist inguidos profesores, 
TTia 21,—A las siete de la m a ñ a n a , 
la banda de m ú s i c a r e c o r r e r á las 
calles 'leí pueblo tocando diana, a las 
diez, misa sulenine, a la qué t ambién 
a s i s t i r á la banda de m ú s i c a , y, por ¡a l a r 
de y en las deliciosas campa,-, frente a la 
iglesia, se c e l e b r a r á n animados bailes con ' 
varins atractivos en los que se d a r á n des j 
p u é s a las parejas que a ju ic io del jurado | 
lo merezcan, figurando uno de ellos pa ra ; 
l a pareja {de ancianos; que m á s apt i tu | 
des conserve en les c lás icos bailables del-
p i to y del t ambor i l , siguiendo la fiesta 
por la noche con diversidad de festejos. 
C. 
SECCION WARITIIIA 
E l «P. de Satrústregui». Ay, i tftrde 
s a l i ó para Cádiz el t r a s a t l á n t i c o español 
<(l'. de S a t r ú s t r o g u i » , que l ia permaneci 
do bastantes d í a s en espera de ó rdenes 
de la Compafi ía . 
Conduce algunos pasajeros y carga ge 
neral. , . 
E l «Santa Isabel».—Procedente de Cá 
diz e n t r ó en l a m a ñ a n a de ayer en n ú e s 
t ro puerto el aux i l i a r de la T r a s a t l á n t i c a 
« S a n t a Isabel», conduciendo el trasbordo 
del « R e i n a Vic tor ia E u g e n i á » . 
DE LOS C O R R A L E S 
6ran concurso de Dolos, 
La Sociedad Recreativa «El Arte», ha 
organizdo un gran concurso de- bolos con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
Primera. íEl Concur só d a r á principio, 
el d í a 2-i de jun io , a las diez de la m a ñ a 
na. 
Segunda. I.as partidas siM'án de cua 
tn» jngadiires y a h u n a r á n cnalro peseta?, 
cada uno. El plazo de inscr ipc ión termi 
n a r á r l d í a anterior, a la« siete de la 
tarde. 
Tercera, Los tiros se rán dos: E l prime 
ro a.quince mellos de la raja, y el s égun 
do a 18. feas rayas s e r á n ' d o s : una larg>* 
y recta que e s t a r á a metro y medio de la 
caja y otra entre bolos sin ser al medio 
E l emboque v a l d r á diez bolos y ha de ser 
sacado con los dos primeros de l a calle 
del medio. Cada jugador t i r a r á con dos 
I (VIZCAYA) 
E s t a c i ó n en el fe r rocar r i l de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS B1CAR 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA N U T R I C I O N : 
. A r t r i t i smo , Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para e! tratamiento 
, de afecciones g inecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hldro 
• . e léctr icos , carbogaseosos, lodos , 
artificiales. 
Abiertos de 15 de j u n i o a 15 de, oriubre. 
Se construyen toda clase de aparato 
or topédicos , bragueros y pierrtag art| 
c ía les , mrdetaa y cabostrilios 
Gramófonos y disnb*. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIHUGÍH* 
GARCIA, (OPTICO) 
San Franolsso, 15—-TeléJcn^a ll\ y % 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEÍi^t lTl 
ALCALA. 14 (Paiaolo de la Ecjuííati»^ 
Relofcría & Joyería Optk 
C A M B I O D E M O N E D A : 
I R / . t > l . r > O m * ^ » 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
Boleras de RASILLA 
ORAN CERTAMEN EL 
29 DEL CORRIENTE 
^ J a » « C Í ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos-
Hernán Cortés, número 2-
G a r a g e M . S A N C H O 
P l a z a d e C a ñ a c i í o . — T e l é f o n o n ú m . 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones. 
GASOLINA, / u omovfína o Moto Nafta, a í í é pesetas 
los Í00 litros.—ACEITE: Vacuum 'Oil, en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 í̂ 01, 
S o r v i o i o p e r m a n e n t e 
reda: 
«La cor r ia de toros», pasodoble.—Chue 
ca. 
Snrdana de la ó p e r a «Gar ín» .—Bre tón . 
«Si yo fuera. Rey», overtnra.—Aflain. 
Selección de la opereta « L a princesa tros dé al bolo primevo encima se rá pa 
del dol lar».—Loo Fal l . , sada. Los jugadores t i r a r á n y b i r l a r á n 
«Fel isa» , polka.—.RoLg. siempre con el mismo orden. 
rada desdo la mano, por fuora o encima 
de la caja s e r á queda. Igualmente se con 
s i d e r a r á queda aquella bola que cayera a 
dos metros -antes de llegar a la caja, y, 
por . - I contrario, la bola que a los 18 me 
t 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Se recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni" 
fie», ayuda á las digestiones y abre el apatito, (criirando las ¿noleatiaB del 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
®/ üohf de estómago, Oa dispepsia, fai acediss, vómitos, inapetencias 
diarreas en niños y adultos que, á veces, jitornan son ¡satreñimientej 
dilatación y úlcera del estómago, ate. Es sniesóptim* 
De tonta m las prínoípales farmacias del mundo y sn Serrano, 30: MADP'i 
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]S fábrica de bordado*, Hr íamuyor , r;,! 
Lgn 41, lo» nueves modelos de stores 
irftlerías, cortiiiones, visinos, cortlna?. 
colchas y toda clase de cortina jen, tábfS 
adoa a a medida. 
Presupuestos ¿conómlcoa. Se |jaB« > 
i üiieBtrario a domic^íio. 
IgÓMPRO Y V E N D C 
M U E B L E ! O S A B O t . PACA MAS 
:—: Q U E N A B I E :—: 
Juan 4c Herrara, i . 
^ o r incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, s i " olor> s i " humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
| 
p a l m a t o r i a s con vela, para bencina, 
[•cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
das, a tres pesetas. 
LAMPARA K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
i-ha todos losr ayos luminosos. Concentra 
^proyecta-la luz con p rec i s ión . Es verda-
ífleramente insensible a las sacudidas. For 
\m elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
uii vatio por bu j ía . 
Depósito al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
Automóviles de plaza. 
( P o n 1 q vx i I a . n . 
Dos gabinetes amueblados. 
Informarán en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
oídos» nouclas, o<zrvio5o& y r<¿amáb-
cos cxjradob rapídarrxznbz cor? an 
coSAbsol 
W & S L O C 5 ^ 1 1 1 3 ¿ X y I T A O I I O O 
El d í a 10 de j im io , a las t r é s de l á t a n l o , s a l d r á de Santander el vapor 
cía 
1 C 1 3 ! A p o m p a s 
^ * f n n e b r e s . 
Unica C a s a en e s t a c i u d a d que d i s p o n e de un l u j o s o 
COCHE-ESTUFA.-Gr-an f u n g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio peí ¿PuMttí.-ilaineda Primera, míiu. 22, bajos y eulresnelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y la rga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: :UÜ pesetas y 15,1(1 do impuestos. 
Para Verácru/ , : :'.ir< ¡ i , ' -.'tas v 7,6() de impuestos. ' 
ge advierlc a jos s eño re s pasajefos que deseen embarcar con destino a la Haba 
n a ' Y V e r a c r ü z , que SOLAMENTE del :e rán proveerse de un pasaporte visado por 
el s eño r c ó n s u l de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsu l de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
L i n o ¿ a d o l K i o d o l a F ^ l a t a a 
A fines de jun io s a l d r á de Sanotander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en. Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a. Montevideo y Buenos Aires. 
Para Informes d i r ig i r se a sus consignatarios en S A N T A N D E R , sefloreB HI-
JOS de A N G E L PEREZ y COMPAÑÍA. M U E L L E , 36.—Teléfono número 63. 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
ei B 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 H P , 
n e o , 0 (casa É los lar ies) , fi.--íeliBo ñ e r o 227. 
o E ; L O AÍ. 
P i n a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B 
gÜIPEJOS S E LAS FOR 
Y ; 
OS K R A 
i E S ^ A C H Q i AEMÉS £ a t a l « n t s . « ú m . t —Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
E L V R E S T A U R A R TODA C L A S E fó£ 
Y M U I D A S Q U E S E D E S E A , CUAISR 
KiftAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a-la frontera 
portuguesa y otras Empresas de í e r / o c a r r i i e s y t rav ías de vapor, Marina dft 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Trasat lánt ica y otras Empresas do 
Navegación nacionales y extranjera*. Declarados similares al Cardlff por el 
JAiEQjramazg0 portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos par» fr&guM. — AffíosBsrftdo». — CoK JS^KÍ 
^8o8 EQetalúrgicoB y domésticos. ^ . 
Sábana?; los pedidos % la 
Ĵ layo, 5, Barcelona, o a sus acrente* en MADRID, don Ramón Topete, Ai-
rnAx XI1 ' I f i -—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
WJON y A V I L E S , agentes da IR «Sociedad HuBera Española.—VALENCIA, 
Rafael Toral. 
pai'B otros informes y. precios dirigirse a- la» oñelna» df i» 
« G © ! ? - » A » H U L L E R A O P A C O L A 
k.!?ísE!A- B E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, .snli'-ndo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de Coru-
fia. p.u-a Habana y V e r a c r i ^ (eventual). Salidas de Veracruz (eventual') y de la 
Habana para C o r u ñ a . ^ Ó Í J y 'Sw.utander. 
L I N E A 9S t4EW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de B a t e l ó n a, de Valencia, de M á l a g a y dé Cfe-
diz, para New York , Habana-y-Veracifui-. (eventual). Regreso de Vera ".ruz ivea-
luaí) y de la Habana, con escala en New York. 
L i r i E A B E V H - w a i U E L A OOLOMBI. 
Servicio mensual, saliendo de Br^-oelona, de Valencia, de M á l a g a y de 
j . para Las Palmea, Sa 'óta C r o i de La Pa lmar Puerto Rico y Habana, iáa 
ab;)B.O, I- a -Gnayra., Puert;-
€5 
Nuevo preparado compuesto do bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
cia de anís. Sustituye con gran venta- i S de güeero-fosfato de cal de CREÜSO-
, , . , , T A L . Tuberculosis, catarros crónicos 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ u •*• J uaná A I n 
y» bronquitis y debilidad general.—Pre-
Caja: 0,50 pesetas. 0* ció: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR BENEDICTO» sSan. Bernardo, R ú n . 11.—Madlrlffl. 
Do venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
0 
Las antiguas pastiDas pectorales de R incón , tan conocidas 7 
y usadas por el publico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan d* 
venta en l a d r o g u e r í a d e ^ PÍérez del Molino y C o m p a ñ í a , en 1* 
de Vtl lafranca 7 Calvo y pn la farmacia de Erasun. 
R E T E N T A CENTIMOS ®*«¿A . 
No se puede desatander esta ind i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , vah ídos , nerviosidad' y otras consecuencias. Urge atajar la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene dt-
m o s í r a d o en los 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejtucl-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconecen r iva l en su benignidad 
y nfí -acia. P í d a n s e propectos a l au tor ,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. • 
<.v •..-í.nd?» «n Rautander en l a droguer í '1 dp Fére?, del Mntino ,v .CnmoAñía 
di?., .-_ 
l idas de Colón p a r a Sabair: Js.. ^wracfto, Puerto 
Rico, CAnarlaa, Cádiz y P & t é é t o m 
Mfe'aiA B S B U E N O S A I R E S * 
Servicio raensua)., B&lléiido de: Barcelona e! 4, de M á l a g a el 5 y da Cádiz el 
7, pa ta Santa Cruz de Teüer i fe , Montevideo y ' Buenos Aires, emprendiendo 
el v í a l e de regreso dg Buer.os Airea ú d í a 2 y de i í o n t e v í d e o fil 3. 
.Li í íSft !SB B R A S I L - P i - A T A 
Servicio b ime i i sua l saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, C o r u ñ a y Vigo, 
para Río Janeiro, Santos. Montevideo y.Buenos Aires, e m p r c ñ d i e n d o el Tiajc 
de regreso desde Buenos felree pare. Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Cana-
rias,- Vígo, Coruña , r"ijóu, ? a c t a n d € í y Bilpao. 
LIMSA ' RíS F'ERWANBO POO 
Servicio mensual, 'saliendo, áe gaíce ioioa . de Valencia, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, f-lanta Cruz de La rs l^ua y pjiertoa de Canerí&a 7 de 
la P e n í n s u l a i nd l cada i e'n el Tiaje de 
A d e m á s de los Indicadoa servicloe, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene.eutable-
do los eepeciálea de los. puertos de! M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can 
t á b r i c o a New York y la linearle Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no 
son í i jas j se a n u n c i a r á n opormoamente en cada viaja. 
Estos vapores -admiten carga en las condlclonea m á s favorables y pasaje-
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafia sin hilos. 
T a i n b i é n ae admite carga y ae expiden pasajee para todon los puertos, del 
mundo, servidos por lineaB regularee. 
V E N T A S POR MAYOR V MEN«5S* 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N BU8TAMAMTE (8- »f! «•} 
4. 
M U E B L E S USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. Pa ra convencerse 
visiten esta casa. Velasco, 17. 
SH C ' T D Í Se reforman y vuelven Fracs, i N l l l l í ^indldftSi Gabardinas y Uní I IU 1IIL formes. Perfección y ec-conomí. 
Vuélvense trajes y gabanes desde tfeoo 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2,* 
m 
P R A C T I C A N T E 
\ h \ trasladado su doraicili ' ' 
•de San José , n ú m e r o 1. secnp 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo-—Sala de Santander: a las'16,27; 
liega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.-Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a M a d r i d , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7.16; llega a Santander, a las 
13,40. 
láAMTís.NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15'y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y medra. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, cuatro y media 
y seis. . ' . 
mantas 
E J O ' l 
de tela 10 metros, a nueve pesetas. 
n ú m e r o 4 
